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l ( r a n k e n h ä u s - V e r b u n d s y s t e m e  i n L i t e r a t u r  u n d  G e s e t z
D a s  K r a n k e n h a u s f  i n a n z i  e r u n g s g e s e t z  f o r d e r t  d a s  r r s p a r s a m  w i  r t s c h a f t e n d e
u n d  l e i s t u n g s f ä h i g e r r  K r a n k e n h a u s  / 1 / .  D a m i t  s i n d  2  t e n d e n z i e l  I g e g e n l ä u f i :
g e  E n t w i c k l u n g e n  a n g e s p r o c h e n ,  d i e  d i e  D i s k u s s i o n  ü b e r  K r a n k e n h a u s p r o b l e -
m e  w e s e n t l  i c h  b e s t i m m e n .  Z u m  e i n e n  h a b e n  d i e  L e i s t u n g e n  d e r  K r a n k e n h ä u s e r
s t ä n d i g  z u g e n o n n e n  / 2 / ,  z u m  a n d e r e n  w i r d  b e r e i t s  v o n  K o s t e n e x p a n s i o n ,  K o -
s t e n l a w i n e  o d e r  g a r  K o s t e n e x p l o s i o n  g e s p r o c h e n  / 3 / .  I n s b e s o n d e r e  d i e  i n
d e n  l e t z t e n  J a h r e n  ü b e r p o r t i o n a l  g e s t i e g e n e n  P e r s o n a l  k o s t e n  h a b e n  h i e r a n
e i n e n  w e s e n t l  i c h e n  A n t e i  |  / \ / .
D e s h a l  b  w i  r d  z u n e h m e n d  n a c h  M ö g l  i c h k e i  t e n  g e s u c h t ,  w i e  K o s t e n s t e i g e r u n g e n
b e g r e n z t  o d e r  g a r  K o s t e n s e n k u n g e n  e r z i e l t  w 6 r d e n  k ö n n e n .  S o  w i r d  v o r w i e -
g e n d  i m  m e d i z i n i s c h e n  B e r e i c h  e i n e  S e n k u n g  d e r  K o s t e n  f ü r  d e n  e i n z e l n e n
B e h a n d l u n g s f a l l  d u r c h  K o n z e n t r a t i o n  d e r  B e h a n d l u n g s f ä l l e  a u f  e i n  K r a n k e n -
h a u s  e r w a r t e t ,  s o f e r n  d a d u r c h  d i e  A u s l a s t u n g  t e u r e r  t e c h n i s c h e r  G e r ä t e
v e r b e s s e r t  w e r d e n  k a n n  / 5 / .  A h n l  i c h  g i b t  e s  i n  d e n  F a c h b e t t e n b e r e i c h e n
w i r t s c h a f t l  i c h e  M i n d e s t g r ö B e n  / 6 / ,  d i e  b e i .  b e s t i m m t e n  F a c h d i s z i p l  i n e n
e i n e  Z u o r d n u n g  z u  b e s t i m m t e n  K r a n k e n h ä u s e r n  v e r l a n g t ,  d a  s o n s t  b e i  v e r -
h ä l t n i s m ä ß i g  g l e i c h m ä ß i g e r  A u f t e i  l u n g  a u f  a l  l e  K r a n k e n h ä u s e r  l e d i g l  i c h
u n w i r t s c h a f t l  i c h e  G r ö ß e n o r d n u n o e n  z u  e r r e i c h e n  s i n d .
D i e s e n  T e n d e n z e n  t r ä g t  b e i s p i e l s w e i s e  d e r  L a n d e s k r a n k e n h a u s p l a n  d u r c h  d a s
K o n z e p t  v o n  K r a n k e n h ä u s e r n  u n t e r s c h i e d l  i c h e r  V e r s o r g u n g s s t u f e n  R e c h n u n g  / 7 /
N e b e n  s o l c h e n  A n s ä t z e n  z u r  E i n s c h r ä n k u n g  v o n  S a c h k o s t e n  k ö n n e n  i n  a n d e r e n
B e r e i c h e n  P e r s o n a l k o s t e n  d u r c h  d i e  Z u s a m m e n f a s s u n g  b i s l a n g  d e z e n t r a l  i s i e r -
t e r  A r b e i t s v o r g ä n g e  g e s e n k t  w e r d e n ,  b r e n n  d a d u r c h  G r ö ß e n o r d n u n g e n  e r r e i c h t
w e r d e n ,  d i e  e i n e  M e c h a n i s i e r u n g  o d e r  g a r  A u t o m a t i s i e r u n g  d i e s e r  A r b e i t e n
e r l a u b e n  u n d  z u g l e i c h  K o s t e n s e n k u n g e n  b e w i  r k e n .  Z u n ä c h s t  w u r d e  e i n e  s o l  c h e
Z e n t r a l  i s i e r u n g  i n n e r h a l b  e i n z e l n e r  K r a n k e n h ä u s e r  v o r g e n o m m e n  ( b e i s p i e l s -
w e i s e  Z e n t r a l - K ü c h e  s t a t t  S t a t i o n s - K ü c h e n )  . D a m i t  s i n d  j e d o c h  m ö g l  i c h e
R a t i o n a l  i s i e r u n g s r e s e r v e n  n o c h  n i c h t  s i n n v o l  I  a u s g e s c h ö p f t ,  d a  s i c h  w e i  t e r
f a l  l e n d e  K o s t e n  e r g e b e n  k ö n n e n ,  b r e n n  d e r  A r b e i t s u m f a n g  d i e  ü b l  i c h e  G r ö ß e n -
o r d n u n g  v o n  K r a n k e n h ä u s e r n  w e i t  ü b e r s t e i g t .
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D i e  g e n a n n t e n  B e i s p i e l e  f ü r  e i n e  ü b e r  d a s  e i n z e l n e  K r a n k e n h a u s  h i n a u s g e h e n -
d e  Z e n t r a l  i s i e r u n g  u n d  S p e z i a l  i s i e r u n g  w e r d e n  m i t  B e g r i f f e n  w i e  " g e m e i n -
s c h a f  t l  i c h e  E i n r i c h t u n g e n "  / B / ,  t ' K o o p e r a t i o n r '  / 9 /  b z w .  " r " g i o n a l e  K o o p e -
r a t  i o n r '  / l O /  o d e r  a u c h  ' t V e r b u n d i l  b z w .  r r V e r b u n d s y s t e m r t  / 1 1 /  b e z e i  c h n e t .
D e r  l e t z t g e n a n n t e  B e g r i f f  w i r d  h ä u f i g  g e b r a u c h t ,  o f t  a u c h  i n  Z u s a m m e n -
s e t z u n g e n  w i e  l n f o r m a t i o n s - V e r b u n d  / 1 2 1  o .  a . .  E i n d e u t i g e  D e f i n i t i o n e n
f e h l e n  b i s l a n g .  B e i s p i e l s w e i s e  w u r d e n  a u c h  s c h o n  a u s s c h l  i e ß l  i c h  i n n e r b e -
t r i e b l  i c h e  T r a n s p o r t - S y s t e m e  a l  s  V e r b u n d - S y s t e m e  b e z e i c h n e t  / 1 3 /  .  A u c h
L e x i k a  w e i s e n  a l  l e n f a l  l s  v e r w a n d t e  B e g r i f f e  a u f  u n d  b e z e i c h n e n  e t w a  a l s
t ' V e r b u n d w i r t s c h a f t r r d i e r r Z u s a m m e n a r b e i t  v o n  z w e i  o d e r  m e h r e r e n  U n t e r n e h m e n
z u r  g e m e i n s c h a f t l  i c h e n  A u f g a b e n e r f ü l  I  u n g ' '  / t t + 1 .  B e i  d  i e s e r  Z u s a m m e n a r b e i  t
k a n n  e s  s i c h  u m  b l o ß e  K o o r d i n a t i o n ,  K o o p e r a t i o n  o d e r  a u c h  K o n z e n t r a t i o n
h a n d e l  n  a u f  o r g a n i  s a t o r i  s c h - t e c h n  i  s c h e m  o d e r  f i n a n z i e l  I  - r e c h t l  i c h e m  G e -
b i e t .
D a m i t  s i n d d i e  B e g r i f f s i n h a l t e  a n g e s p r o c h e n ,  d i e  g e m e i n t  s i n d ,
I ' V e r b u n d s y s t e m e n "
w e n n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  ö f f e n t l  i c h e n  K r a n k e n h ä u s e r n  v o n
g e s p r o c h e n  w i r d .  E n t s p r e c h e n d  k a n n  d e f i n i e r t  w e r d e n :
t r K r a n k e n h ä u s e r  a r b e i t e n  z u r  E r f ü l  l u n g  g l e i c h a r t i g e r  o d e r  g e m e i n s a m e r
A u f g a b e n  i n  V e r b u n d s y s t e m e n  z u s a m m e n .  D a b e i  s i n d  n a c h  d e m  G r a d e  d e r  Z u -
s a m m e n a r b e i  t  ( e t w a  K o o r d  i n a t i o n ,  K o o p e r a t i o n ,  g e m e i n s a m e  z e n t r a l  i  s i e r t e
E i n r i c h t u n g e n )  s o w i e  d e r  o r g a n i s a t o r i s c h - r e c h t l  i c h e n  G e s t a l t u n g  d e r  Z u -
s a m m e n a r b e i t  u n t e r s c h i e d l  i c h e  S y s t e m e  d e n k b a r . r '
A u s  d e m  K r a n k e n h a u s f i n a n z i e r u n g s g e s e t z  l ä B t  s i c h  a b i e i t e n ,  d a ß  s o l c h e  S y -
s t e m e  g e b i l d e t  w e r d e n  s o l  l e n ,  s o f e r n  s i c h  d a d u r c h  g e s t e i g e r t e  L e i s t u n g e n
u n d / o d e r  K o s t e n e i n s p a r u n g e n  e r g e b e n  / 1 5 / .  D a s  K r a n k e n h a u s g e s e t z  d e s  L a n -
d e s  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n  e n t h ä l t  a n  e i n z e l n e n  S t e l  l e n  s o g a r  e i n e  V e r p f l  i c h -
t u n g  z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n .  S o  i s t  b e i s p i e l s w e i s e  e i n e  B e t e i l  i -
g u n g  a m  z e n t r a l e n  B e t t e n n a c h w e i s  u n d  d i e  B i  l d u n g  g e m e i n s a m e r  R e c h e n z e n t r e n
v o r g e s c h r i e b e n  / 1 6 / .  I n  a l l g e m e i n e r  F o r m  w i r d  d i e s  i n  S  5  d e s  K r a n k e n h a u s -
g e s e t z e s  e r w ä h n t ,  d e s s e n  A b s a t z  1  s a g t :
I ' D i e  K r a n k e n h ä u s e r  s i n d  i n n e r h a l b  i h r e r  E i n z u g s b e r e i c h e  e n t s p r e c h e n d
i h r e r  A u f g a b e n s t e l  I  u n g  z u r  Z u s a m m e n a r b e i  t  v e r p f l  i c h t e t ! r l
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S o  e i n d e u t i g  d i e s e  F o r m u l  i e r u n g  k l  i n g t ,  s o  m u ß  d o c h  d a r a u f  h i n g e w i e s e n
w e r d e n ,  d a ß  d a s  G e s e t z  i n  d i e s e m  w i c h t i g e n  P u n k t  w i d e r s p r ü c h l  i c h  i s t .  S o
h e i ß t  e s  i n  S  1 5  N r .  1
r r Z u s a m m e n s c h l ü s s e  v o n  K r a n k e n h ä u s e r n  i n n e r h a l b  e i n e s  K r e i s e s  o d e r  e i n e r
k r e i s f r e i e n  S t a d t  s i n d  z u r  S t e i g e r u n g  d e r  W i r t s c h a f t l  i c h k e i t  u n d  L e i -
s t u n g s f ä h i  g k e i  t  z u l  ä s s  i  g . r '
D a  d a s  G e s e t z  d i e  A u s f ü h r u n g  d e s  K r a n k e n h a u s f i n a n z i e r u n g s g e s e t z e s  r e g e l t
u n d  a u c h  d i e  K r a n k e n h ä u s e r  z u r  Z u s a m m e n a r b e i t  a n h ä l t ,  h ä t t e  m a n  a u s  d i e s e n
Z u s a m m e n h ä n g e n  r w a r t e n  k ö n n e n ,  d a ß  Z u s a m m e n s c h l ü s s e  e r f o l g e n  m ü s s e n ,  s o -
f e r n  d i e s  d e r  S t e i g e r u n g  v o n  l ^ / i r t s c h a f t l  i c h k e i t  u n d  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t
d i e n t .  S t a t t d e s s e n  w i r d  e i n  s o l c h e r  Z u s a m m e n s c h l u ß  l e d i g l  i c h  f ü r  z u l ä s s i g
e r k l ä r t .  D i e s  i s t  k e i n  Z u f a l l .  D i e  b e w u B t e  F o r m u l i e r u n g  s t e l l t  e i n e  E r g ä n -
z u n g  d e s  R e g i e r u n g s e n t w u r f s  d u r c h  d e n  z u s t ä n d i g e n  L a n d t a g s a u s s c h u ß  d a r
/ 1 7 / .  D a b e i  g e h t  e s  d a r u m ,  Z u s a m m e n s c h l ü s s e  z u  v e r h i n d e r n ,  d i e  d i e  o r g a n i -
s a t o r  i  s c h  u n d  w i  r t s c h a f t l  i  c h  e  i  g e n s t ä n d  i g e  B e t r  i  e b s f ü h r u n g  g e f ä h r d e n  k ö n -
n e n .  D i e  r e g i o n a l e  B e g r e n z u n g  k a n n  z u d e m  " s o g a r  g e g e n .  w i r t s c h a f t l  i c h e  F ü h -
r u n g  s p r e c h e n r r ,  w i e  F r i e d r i c h  h e r v o r h e b t .  0 b  d a m i t  Z u s a m m e n s c h l ü s s e  f ü r
e i n e  ü b e r  d e n  B e r e i c h  e i n e s  K r e i s e s  h i n a u s g e h e n d e  R e g i o n  u n t e r s a g t  s i n d ,
b l e i b t  o f f e n .  A n  a n d e r e r  S t e l  l e  ( K o m m e n t a r  z u  S  6  d e s  K H G  N \ ^ J )  f ü h r t  F r i e d -
r i c h  a u s  t r E i n e  V o r s c h r i f t  z u  r  E r z w i n g u n g  d e r  Z u s a m m e n a r b e i t  f e h l  t  b e w u ß t "
/ 1 9 /  .
D a ,  w i e  a n g e d e u t e t ,  Z i e l s e t z u n g  e i n e r  Z u s a m m e n a r b e i t  L e i s t u n g s s t e i g e r u n g
b z w .  K o s t e n s e n k u n g  s i n d ,  k a n n  u n t e r s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  V e r b u n d s y s t e m e  l e t z t -
I  i c h  g e b i l d e t  w e r d e n  m ü s s e n ,  w e n n  s i e  n a c h w e i s b a r  d i e s e r  Z i e l s e t z u n g  g e r e c h t
w e r d e n .  D a  a l  I g e m e i n g ü l t i g e  A u s s a g e n  h i e r z u  b i s h e r  n i c h t  v o r l  i e g e n ,  i s t
d i e s  i m  E i n z e l f a l  I  z u  p r ü f e n .
B i l d  1 . 1  z e i g t  b e i s p i e l h a f t ,  d a ß  i n  n a h e z u  a l l e n  B e r e i c h e n  d e s  K r a n k e n h a u -
s e s  V e r b u n d s y s t e m e  d e n k b a r  u n d  m ö g l  i c h  s i n d  / 2 0 / .
D a s  l a u f e n d e  F o r s c h u n g s v o r h a b e n  b e s c h ä f t i g t  s i c h  d a m i t ,  d i e  E i n f l u B g r ö ß e n
z u r  B i l d u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  f ü r  d e n  B e r e i c h  d e r  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g
m i t  S t ü c k g ü t e r n  z u  b e s c h r e i b e n  u n d  s o  z u  b e w e r t e n ,  d a ß  s i c h  e i n d e u t i g  o p t i -
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m a l e  S y s t e m e  f ü r  k o n k r e t e  A n w e n d u n g s f ä l l e  h e r l e i t e n  l a s s e n .  Z u  d i e s e m
Z w e c k  w e r d e n  a u s  d e r  A u s w e r t u n g  e i n s c h l ä g i g e r  L i t e r a t u r ,  d e r  l - l b e r -
t r a g u n g  v o n  E r k e n n t n i s s e n  a u s  ä h n l  i c h e n  A u f q a b e n s t e l  u n g e n  i n  l n d u -
s t r i e  u n d  H a n d e l  a l l g e m e i n  g ü l t i g e  Z u s a m m e n h ä n g e  a b g e l e i t e t  u n d  l h r e  A n -
w e n d u n g  p r a x i s n a h  f ü r  e i n e n  P i  l o t f a l l , ü b e r p r ü f t .  B e i  . d i e s e m  A n w e n d u n g s -
f a l ' l  h a n d e l t  e s  s i c h  u m  d i e  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  d e r  S t a d t  D o r t m u n d ,  d i e
f a k t i s c h  e i n  b e r e i t s  e x i s t i e r e n d e s  V e r b u n d s y s t e m  d a r s t e l  l e n .  E i n e  U n t e r s u -
c h u n g  d  i e s e s  r e a l e n  S y s t e m s  k a n n  v o r h a n d e n e  S c h w a c h s t e l  I e n  a u f z e i g e n , u n d
e i n e  A n w e n d u n g  t h e o r e t i s c h  g e w o n n e n ö r  E r k e n n t n i s s e  z u r  U m s t r u k t u r i e r u n g
d e s  S y s t e m s  m i t  d e m  Z i e l  w e i t e r e r  E i n s p a r u n g e n  f ü h r e n
D e r  g e n a n n t e  B e r e i c h  b i e t e t  s i c h  f ü r  d i e  B i l d u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  a ,
d a  s i c h  n a c h  E i c h h o r n  e i n e  K o o p e r a t i o n  f ü r  d i e  D i e n s t e  a n b i e t e t ,  I ' d e r e n
A u s f ü h r u n g  n i c h t  d i e  A n w e s e n h e i t  d e s  P a t i e n t e n  e r f o r d e r t "  / 2 1 / .  Z u d e m  g i b t
e s  k e i n e n  Z w a n g  z u r  Z u s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  d e m  h i e r  a n g e s p r o c h e n e n  W i r t -
s c h a f t s -  u n d  V e r w a l t u n g s b e r e i c h  u n d  d e m  ü b r i g e n  K r a n k e n h a u s b e t r i e b  / 2 2 / .
M ö g l  i c h e r w e i s e  a u s  d i e s e n  G r ü n d e n  w e r d e n  a l  s  B e i  s p i e l e  f ü r  V e r b u n d s y s t e m e
i m m e r  w i e d e r  Z e n t r a l w ä s c h e r e i e n ,  Z e n t r a l a p o t h e k e n ,  Z e n t r a l l a b o r s  o .  ä .  g e -
n a n n t  / 2 3 / .  Z u g l e i c h  m u ß  d a r a u f  h i n g e w i e s e n  w e r d e n ,  d a ß  v o n  d e n  a u s s c h l a g -
g e b e n d e n  P e r s o n a l k o s t e n  l e d i g l  i c h  c a .  1 \  7 .  a u f  d e n  W i r t s c h a f t s - ,  V e r s o r -
g u n q s -  u n d  t e c h n i s c h e n  D i e n s t  e n t f a l l e n  / 2 1 + / .  V o n  V e r b u n d s y s t e m e n  i m  V e r -
u n d  E n t s o r g u n g s b e r e i c h  k ö n n e n  d a h e r  k e i n e  V J u n d e r ,  s i c h e r  a b e r  e i n  B e i t r a g
z u r  K o s t e n , b e g r e n z u n g  i m  G e s u n d h e i t s w e s e n  e r w a r t e t  w e r d e n .  l m  f o l g e n d e n
s o l  I  d e r  d e r z e i  t i g e  B e a r b e i  t u n g s s t a n d  d e s  F o r s c h u n g s v o r h a b e n s  d a r g e s t e l  I  t
w e r d e n .
L*-a,go**.
- l o -
B i l d u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  i m  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g s b e r e i c h
2 . 1  B e t r o f f e n e  B e r e  i  c h e
B i l d  2 . 1  z e i g t  s c h e m a t i s c h  d i e  B e r e i c h e ,  d i e  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  i m  V e r -
u n d  E n t s o r g u n g s b e r e i c h  b e t r o f f e n  w e r d e n  k ö n n e n .  E s  e r g e b e n  s i c h  a u f g r u n d
d  i e s e r  D a r s t e l  I  u n g  e t w a  f o l g e n d e  M ö g l  i c h k e i  t e n  d e r  Z u s a m m e n a r b e i  t
o  g e m e i n s a m e r  E i n k a u f  v o n  G ü t e r n  u n d  D i e n s t l e i s t u n g e n
o  g e m e i n s a m e  L a g e r h a l  t u n g
o  g e m e  i  n s a m e  R e g e n e r a t  i o n  ( b e  i  s p  i  e l  s w e i  s e  S t e r  i  I  i  s a t  i o n ,  I C e r k s t ä t t e n ,
lJäschere  i )
o  g e m e i n s a m e  P r o d u k t i o n  ( b e i s p i e l s w e i s e  K ü c h e ,  A p o t h e k e  e t c . )
o  g e m e i n s a m e  M ü l  l e n t s o r g u n g  ( e t w a  d u r c h  e i n e  V e r b r e n n u n g s a n l a g e )
Woreneingong
Produk lion
Stol ion /Verbroucher
.x4i!ül']
B i l d  2 . 1 :  V e r b u n d s y s t e m e  f ü r  d i e  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g  ( S c h e m a )
f
1 t
D a b e i  i s t  e s  m ö g l i c h ,  d a ß  s t u f e n w e i s en e u e  B e r e i c h e  h i n z u k o m m e n ,  e t w a
1 .  S t u f e :  g e m e i n s a m e
2 .  S t u f e .  z u s ä t z l  i c h
3 .  S t u f e i  z u s ä t z l  i c h
A u s s c h r e i  b u n g  v o n  L e b e n s m i  t t e l  n
g e m e i n s a m e  L a g e r h a l  t u n g
g e m e i n s a m e  P r o d u k t i o n
A n d e r e r s e i  t s  k a n n  a u c h  e i n e  g e m e i n s a m e  W ä s c h e r e i  t r o t z  u n t e r s c h i e d l  i c h e r
\ y ' ä s c h e s o r t i m e n t e ,  g e t r e n n t e r  L a g e r  u n d  e i g e n s t ä n d i g e n  \ , / ä s c h e e i n k a u f s  i n n -
v o l l  b e t r i e b e n  w e r d e n .  D a g e g e n  b e d i n g t  e i n e  g e m e i n s a m e  A p o t h e k e  i .  d .  R .
d i e  e i n h e i t l  i c h e  E i n k a u f s -  u n d  L a g e r p o l  i t i k .  D i e  A b g r e n z u n g e n  s i n d  d e m e n t -
s p r e c h e n d  f l  i e ß e n d .
D i e  s o z u s a g e n  n i e d r i g s t e  S t u f e ,  g e m e i n s a m e r  E i n k a u f ,  i s t  a u c h  b e i  T r e n n u n g
d e r  ü b r i g e n  B e r e i c h e  p r o b l e m l o s  m ö g l i c h .  S o  w i r d  e t w a  b e r i c h t e t ,  d a B  f ü r
1 2  K r a n k e n h ä u s e r  e i n  w e s e n t l  i c h e r  T e i l  d e r  l , l i r t s c h a f  t s g ü t e r  z e n t r a l  a u s g e -
s c h r i e b e n  w u r d e .  D i e  G ü t e r  s e l b s t  w u r d e n  s e l b s t ä n d i g  v o n  d e n ' e i n z e l n e n
K r a n k e n h ä s u e r n  b e i  d e n  L i e f e r a n t e n  a b g e r u f e n  u n d  z u  d e n  v e r e i n b a r t e n  P p e i -
s e n  a b g e r e c h n e t .  E s  e r g a b e n  s i c h  i m  1 .  J a h r  d i e s e s  E i n k a u f s v e r b u n d e s  E i n -
s p a r u n g e n  v o n  c a .  1 0  Z  d e s  g e m e i n s a m e n  B e s t e l l v o l u m e n s  / 2 5 / .  l n  e i n e m  a n -
d e r e n  F a l l  w e r d e n  e t w a  f ü r  1 5  K r a n k e n h ä u s e r  m i t  5 . 0 0 0  B e t t e n  D e s i n f e k t i o n s -
m i t t e l  d u r c h  g e m e i n s a m e  A u s s c h r e i b u n g  b e s c h a f f t  / 2 6 / .
A u f g r u n d  v o n  v e r g l e i c h e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  z w i s c h e n  k l e i n e r e n  K r a n k e n h ä u -
s e r n  o h n e  u n d  g r o ß e n  K r a n k e n h ä u s e r n  m i t  V o l l - A p o t h e k e  w i r d  d e r  E i n k a u f s -
v o r t e i l  b e i m  B e z u g  v o n  A r z n e i m i t t e l n  m i t ' 1 4  b i s  1 8  %  a n g e q e b e n  / 2 7 / .  S o l -
c h e  V o r t e i l e  l a s s e n  s i c h  s i c h e r  a u c h  d u r c h  g e m e i n s a m e n  E i n k a u f  m e h r e r e r
k l e i n e r e r  K r a n k e n h ä u s e r  f ü r  d i e s e  n u t z e n .
D i e s e  E i n k a u f s v o r t e i  l e  d ü r f t e n  s i c h
a u s g e s c h r  i e b e n e n  G r o ß m e n g e n  e r g e b e n
t e n  E i n h e i t e n  b e z o g e n  a u c h  d i e  n k q u
L  i  e f e r a n t e n  .
U n t e r s t ü t z t  w i  r d  d e r  g e m e i n s a m e  E i n k a u f  d u r c h
e i n e  B e r e i n i g u n g  d e s  E i n k a u f s s o r t i m e n t s  d u r c h
A r t i k e l n  u n d  z u g l e i c h  V e r w e n d u n g  l e i c h e r  A r t
d u r c h  d i e  N a c h f r a g e m a c h t  a u f g r u n d  d e r
.  Z u d e m  m i n i m i e r e n  s i c h  a u f  d i e  v e r k a u f -
i s  i  t  i o n s -  u n d  A b w i  c k l  u n g s k o s t e n  d e s
S t a n d a r d i s i e r u n g ,  d .  h .
R e d u z i e r u n g  d e r  A n z a h l  v o n
i k e l  f ü r  g l e i c h e  Z w e c k e  i n
.r@j:-*
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d e n  d e m  E i n k a u f s v e r b u n d  a n g e s c h l o s s e n e n  H ä u s e r n .  E t w a  d i e  H ä l f t e  d e r  K r a n -
k e n h ä u s e r  i n  d e n  U S A  h a t  b e i s p i e l s w e i s e  f ü r  s o l c h e  A u f g a b e n  e i g e n e  S t a n d a r -
d i s i e r u n g s - K o m i t e e s  e i n g e s e t z t  / 2 8 / .  V J e r d e n  e b e n  d e m  E i n k a u f s v e r b u n d  a u c h
R e g e n e r a t i o n s b e t r i e b e  g e m e i n s a m  g e n u t z t ,  s o  v e r e i n f a c h t  e i n e  S t a n d a r d i s i e -
r u n g  d i e  0 r g a n i s a t i o n  u n d  d i e  A r b e i t s a b l ä u f e .  L / i r d  e t w a  i n  e i n e r  W ä s c h e r e i
u n t e r s c h i e d l  i c h e  W ä s c h e  f ü r  j e d e s  a n g e s c h l o s s e n e  H a u s  v e r a r b e i  t e t ,  s o  k ö n -
n e n  s i c h  W a r t e z e i t e n  e r g e b e n ,  d i e  A u s l a s t u n g  d e r  M a s c h i n e n  s i n k t  / 2 9 / .
D i e  d u r c h  d e n  E i n k a u f  z u  b e e i n f l u s s e n d e n  S a c h m i t t e l a u f w e n d u n g e n  w e r d e n  a u f
e t w a  1 5  %  d e r  g e s a m t e n  K r a n k e n h a u s k o s t e n  S e s c h ä t z t  / 3 0 /  '
T r i t t  z u m  E i n k a u f  a u c h  e i n e  g e m e i n s a m e  L a g e r h a l t u n g ,  s o  e r g e b e n  s i c h  n e b e n
w e i t e r e n  V o r t e i l e n  a u c h  g e w i s s e  N a c h t e i  l e  w i e  e t w a  l ä n g e r e  L i e f e r z e i t e n
( Z u g r i f f s z e i t e n ) ,  n o t w e n d i g e r  E i n s a t z  v o n  T r a n s p o r t m i t t e l n  e t c . ,  a u f  d i e
s p ä t e r  e i n g e g a n g e n  w i r d  ( u g l .  2 . 2  V e r b i n d e n d e s  T r a n s p o r t s y s t e m ) .  D i e  B e -
s t e l  l v o r g ä n g e  d e r  b e t e i l  i g t e n  V e r b r a u c h e r  i n  d e n  a n g e s c h l o s s e n e n  K r a n k e n -
h ä u s e r n  m ü s s e n  z w a r  i m  H i n b l i c k  a u f  F o r m ,  I n h a l t  u n d  A b l a u f  e i n a n d e r  a n g e -
g l i c h e n  w e r d e n ,  b l e i b e n  j e d o c h  i n  B e z u g  a u f  i h r e  H ä u f i g k e i t  g l e i c h  o d e r
w e r d e n  a l l e n f a l l s  " o p t i m i e r t r r .  D a g e g e n  n e h m e n  B e s t e l l v o r g ä n g e  u n d  R e c h -
n u n g s b e a r b e i t u n g  i n  B e z u g  a u f  d i e  L i e f e r a n t e n  d e u t l  i c h  a b  u n d  e n t l a s t e n
d i e  V e r w a l t u n g .  D i e  K o n z e n t r a t i o n  k a n n  e i n e  m o d e r n e  L a g e r h a l t u n g  e r l a u b e n
/ 3 1 / .  N e b e n  d e m  E i n s a t z  k o s t e n s p a r e n d e r  T e c h n i k  k a n n  h i e r  w o h l  v o n  e i n e r
R e d u z i e r u n g  d e r  i m  M i t t e l  g e l a g e r t e n  B e s t ä n d e  u n d  a u c h  v o n  e i n e r  V e r b e s s e -
r u n g  d e r  L a g e r p l a t z a u s n u t z u n g  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  s o  d a ß  b e z o g e n  a u f  d i e
z u  v e r s o r g e n d e  B e t t e n z a h l  d e r  B e d a r f  a n  L a g e r r a u m  e b e n f a l l s  d e u t l  i c h  z u -
r ü c k g e h t .  I n  e i n e m  F a l  I  k o n n t e n  a l  l e i n  d u r c h  m o d e r n e  O r g a n i s a t i o n  u n d
S t e u e r u n g  e r h e b l  i c h e  R e d u z i e r u n g e n  d e r  B e s t ä n d e  e i n e r  Z e n t r a l - A p o t h e k e  e r -
r e i c h t  w e r d e n  / 3 2 / .
V l i e  b e i  d e r  g e m e i n s a m e n  L a g e r h a l t u n g  t r e t e n  a u c h  b e i  g e m e i n s a m e n  P r o d u k -
t i o n s -  u n d  R e g e n e r a t i o n s e i n r i c h t u n g e n  e b e n  d  i e  K o s t e n e i n s p a r u n g e n  e u e
K o s t e n  d u r c h  d a s  b e n ö t i g t e  T r a n s p o r t s y s t e m .  Z u r  E r z i e l u n g  v o n  E i n s p a r u n g e n
w i r d  m e i s t  d i e  G r ü n d u n g  v o n  Z e n t r a l w ä s c h e r e i e n  e m p f o h l e n  / 3 3 / . 0 f f e n s i c h t -
l i c h  l i e g e n  h i e r  b e r e i t s  p r a k t i s c h e  E r f a h r u n g e n  v o r .  B i l d  2 . 2  z e i g t ,  w i e
s i c h  d i e  K o s t e n  m i t  z u n e h m e n d e r  W ä s c h e r e i g r ö ß e  d e g r e s s i v  g e s t a l t e n .  D i e
v e r w e n d e t e n  D a t e n  s i n d  A n g a b e n  v o n  e i n e r  V i e l z a h l  u n t e r s c h i e d l  i c h s t e r
K r a n k e n h a u s w ä s c h e r e i e n  e n t n o m m e n  / 3 \ / .  A u s  d i e s e n  A n g a b e n  s c h e i n t  h e r v o r -
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B i l d  2 . 2 :  M ö g l  i c h e  K o s t e n e n t w i c k l u n g  d u r c h  Z e n t r a l  i s a t i o n  d e r  t / ä s c h e r e i
z u g e h e n ,  d a ß  v o n  e i n e r  b e s t i m m t e n  A n z a h l  z u  v e r s o r g e n d e r  B e t t e n  a n  ( e t w a
z w i s c h e n  5 0 0  u n d  1 . 0 0 0 )  k e i n e  w e i t e r e n  E i n s p a r u n g e n  z u  e r z i e l e n  s i n d .  D e s -
h a l b  i s t  d i e  K o s t e n a n g a b e  e i n e r  W ä s c h e r e i  f ü r  c a . 4 . O O O  B e t t e n  e i n g e t r a g e n
/ 3 5 / ,  d i e  d a r a u f  h i n d e u t e t ,  d a ß  s e h r  w o h l  w e i t e r e  R a t i o n a l  i s i e r u n g s r e s e r -
v e n  v o r h a n d e n  s i n d .  E i n e  k r i t i s c h e  u n d  d e t a i  I  I  i e r t e  B e t r a c h t u n g  d i e s e r
G r ö ß e n d e g r e s s i o n  w i  r d  s i c h e r l  i c h  z u  d e r  E r k e n n t n i s  f ü h r e n ,  d a ß  d i e  d a r g e -
s t e l l t e  K o s t e n k u r v e  n i c h t  i m  G a n z e n  s t e t i g  v e r l ä u f t .  S i e  w i r d  b e i  U b e r g ä n -
g e n  v o n  e i n e r  M a s c h i n e n g r ö ß e  a u f  e i n e  a n d e r e ,  d .  h .  b e i  U b e r s c h r e i t e n  b e -
s t i m m t e r  K a p a z i t ä t e n  w e g e n  d e r  d a n n  p l ö t z l  i c h  z u n e h m e n d e n  K a p i t a l -  u n d  B e -
t r i e b s k o s t e n  S p r ü n g e  a u f w e i s e n .  A h n l  i c h e s  g i l t  f ü r  d i e  P e r s o n a l k o s t e n .
E i n e  B e t r a c h t u n g  d e r  K o s t e n  P r o  P f l e g e t a g  z e i g t ,  d a ß  d i e s e  s i c h  f ü r  d i e
e i n z e l n e n  \ , 1 ä s c h e r e i g r ö ß e n  n u r  u n w e s e n t l  i c h  u n t e r s c h e i d e n .  U r s a c h e  h i e r -
f ü r  i s t  d e r  o f f e n s i c h t l  i c h  s p e z i f i s c h  n i e d r i g e r e  W ä s c h e v e r b r a u c h  b e i  k l e i -
n e r e n  K r a n k e n h ä u s e r n .  D a r a u s  i s t  z u  s c h l  i e ß e n ,  d a ß  s i c h  g e r a d e  f Ü r  k l e i n e -
r e  K r a n k e n h ä u s e r  a u s  e i n e r  B e t e i l  i g u n g  a n  V l ä s c h e r e i - V e r b u n d s y s t e m e n  K o s t e n -
v o r t e i l e  e r g e b e n  w e r d e n .  D i e  m ö g l i c h e n  E i n s p a r u n g e n ,  d i e  s i c h  a u s  e i n e r  R e -
o r g a n i s a t i o n  d e s  W ä s c h e r e i w e s e n s  e r g e b e n ,  w e r d e n  m i t  b i s  z u  4 0  %  u n d  m e h r
-  1 4  -
a n g e g e b e n  / 3 6 / .
N e b e n  \ , 1 ä s c h e r e i e n  w i r d  z u n e h m e n d  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  i m  A ' p o t h e k e n b e r e i c h  9 e -
n a n n t  / 3 7 / .  H i e r  g e h t  e s  v o r r a n g i g  u m  d i e  R e a l  i s i e r u n g  d e r  s c h o n  e r w ä h n t e n
E i n k a u f s v o r t e i  l e .  Z u g l e i c h  s c h e i n t  a b e r  a u c h  g e n e r e l  I  e i n e  l e i c h t e  P e r s o -
n a l k o s t e n d e g r e s s i o n  b e i  z u n e h m e n d e r  G r ö ß e  d e r  z u  v e r s o r g e n d e n  B e t t e n z a h l
v o r h a n d e n  z u  s e i n ,  w i e  B i l  d  2 . 3  a n h a n c l  e i n e s  v e r g l e i c h e s  z w i s c h e n  e m p f o h l e -
n e n  P e r s o n a l e i n s a t z w e r t e n  / 3 8 /  u n d  e i n e r  a n g e n o m m e n e n  p r o p o r t i o n a l e n  E n t -
w i c k l u n g  z e i g t .  B e z o g e n  a u f  e t w a  8 0 0  b i s  1 . 0 0 0  z u  v e r s o r g e n d e  B e t t e n  w i r d
d i e  d u r c h  e i n e  Z e n t r a l - A p o t h e k e  e r r e i c h b a r e  E i n s p a r u n g  a u f  3 0 0 . 0 0 0 , - -  b i s
4 O O .  o o o ,  - -  D , M  p r o  J a h r  g e s c h ä t z t  / 3 9 /  '
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A u c h  f ü r  d e n  K ü c h e n b e r e i c h  w e r d e n  s c h o n  s e i t  e i n i g e r  
Z e i t  M ö g l  i c h k e i t e n
g e s e h e n ,  d u r c h  g e m e i n s a m e  V e r s o r g u n g  m e h r e r e r  K r a n k e n h ä u s e r  z u  E i n s p a r u n -
g e n  z u  g e l a n g e n  / \ 0 / .  D a  d i e  T e i t  d e r  S p e i s e n a u s g a b e  z e i t l i c h  d u r c h  d i e
E i n o r d n u n g  i n  d e n  T a g e s a b l a u f  b e s c h r ä n k t  i s t ,  e r g e b e n  s i c h  h i e r  
j e  n a c h
d e r  z u  v e r s o r g e n d e n  B e t t e n z a h l  b e s o n d e r s  a u s g e p r ä g t e  K a p a z i t ä t s s p r ü n g e  i n
B e z u g  a u f  d a s  f ü r  d i e  S p e i s e n v e r t e i  l u n g  b e n ö t i g t e  K ü c h e n p e r s o n a l ,  w o b e i
b e i  T a b l e t t s y s t e m e n  d e u t l  i c h  m e h r  P e r s o n a l  a l s  b e i  ! / ä r m e w a g e n s y s t e m e n  r -
f o r d e r l i c h  i s t  / \ 1 / .  D u r c h  d i e  B e s c h r ä n k u n g  d e r  V e r t e i l z e i t  a u f  m a x i m a l
c a .  5 0  M i n u t e n  / 4 2 /  w i r a  i n d i r e k t  a u c h  d i e  r e g i o n a l e  R e i c h w e i t e  e i n e s  K ü -
c h e n v e r b u n d e s  f ü r  w a r m e  S p e i s e n  b e s c h r ä n k t '  D i e s e r  N a c h t e i l  w i r d  a u f g e h o -
b e n  b e i  V e r w e n d u n g  v o n  T i e f k ü h l k o s t  i n  F o r m  v o n  F e r t i g g e r i c h t e n ,  w o b e i  s i c h
z u g l e i c h  i m  H i n b l  i c k  a u f  d i e  P r o d u k t i o n  a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e  V o r t e i  l e
( 5 - T a g e - \ ^ / o c h e )  u n d  z u g l e i c h  K o s t e n v o r t e i l e  e r g e b e n  k ö n n e n  / \ 3 /  .  G e g e n  d i e
a u s s c h l  i e ß l  i c h e  v e r w e n d u n g  v o n  T i e f k ü h l k o s t  s p r i c h t  d i e  g e r i n g e  S o r t i m e n t s -
b r e i t e  v o n  s p e i s e n ,  b e i  d e n e n  Q u a l  i t ä t  u n d  \ , J i r t s c h a f  t l  i c h k e i t  a l  s  z u f  r i e -
d e n s t e l l e n d  a n g e s e h e n  w e r d e n .  D a h e r  w i r d ,  a b h ä n g i g  v o n  d e r  Z a h l  z t t  v e r s o r -
g e n d e r  B e t t e n ,  e i n  S y s t e m  u n t e r s c h i e d l  i c h e r  K ü c h e n  v o r g e s c h l a g e n ,  d i e
s e l b s t v e r s t ä n d l  i c h  a u c h  g a n z  o d e r  t e i l w e i s e  v o r g e f e r t i g e  l J a r e  ( e t w a  a u c h
T i e f k ü h l k o s t )  m i t  v e r a r b e i t e n .  D a b e i  I  i e g e n  d a n n  d i e  V o r t e i l e  e i n e s  V e r b u n d -
s y s t e m s  i n  d e r  A u s l a g e r u n g  a r b e i t s i n t e n s i v e r  V o r -  u n d  Z u b e r e i  t u n g s a r t e n  i n
z e n t r a l e  E i n r i c h t u n g e n  ( m o g t  i c h k e i t  d e r :  l ' l e c h a n i s i e r u n g )  / \ l + / .  A u s  d e r  L i -
t e r a t u r  i s t ,  w i e  d i e  d a r g e l e g t e n  G e d a n k e n  z e i g e n ,  ( n o c h )  k e i n e  e i n d e u t i g e
E m p f e h l u n g  f ü r  d i e  Z e n t r a l  i s i e r u n g  v o n  K ü c h e n  z u  e n t n e h m e n .
A u s g e h e n d  v o n  d e n  G e d a n k e n  d e r  K o s t e n e i n s p a r u n g  d u r c h  K o n z e n t r a t i o n  u n d
M e c h a n i s i e r u n g  e i n e s  g e n ü g e n d  u m f a n g r e i c h e n  A r b e i t s u m f a n g e s  s t e h e n  s i c h
d i e  P r o p a g a n d i s t e n  d e r  N u r - T i e f k ü h l k o s t  u n d  d ' i e  v e r f e c h t e r  d e s  P r i n z i p s
f r i s c h e r  S p e i s e n  g e g e n ü b e r .  T a t s ä c h l  i c h  w e r d e n  a b e r  w o h l  h e u t e  s c h o n  M i s c h -
f o r m e n  p r a k t i z i e r t ,  i n d e m  a l  l e  K ü c h e n  m e h r  o d e r  w e n i g e r  a u c h  t i e f g e k Ü h l  t e
M e n ü - K o m p o n e n t e n  v e r a r b e i  t e n .  \ ^ l e g e n  d e r  D o m i n a n z  d e r  K ü c h e n  f  ü r  w a r m e  S p e i -
s e n  m u ß  w o h l  a u c h  i n  Z u k u n f !  d e r  B e s c h r ä n k u n g  a u f  e i n e  m a x i m a l e  S p e i s e n -
V e r t e i  l z e i t  B e a c h t u n g  g e s c h e n k t  w e r d e n .
A u f  w e i t e r e  B e r e i c h e ,  d i e  f ü r  e i n e  Z e n t r a l  i s i e r u n g
s y s t e m e n  d e r  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g  i n  B e t r a c h t  k o m m e n
s o l l  n i c h t  n ä h e r  e i n g e g a n g e n  w e r d e n .  D i e  P r o b l e m e  I
d e n  a n g e s p r o c h e n e n  B e i  s p i e l e n .
i m  R a h m e n  v o n  V e r b u n d -
( e t w a  M ü  I I  ,  L a b o r  e t c .  )
i e g e n  ä h n l  i c h  w i e  b e i
ilF,w#":1rr{flii+srri - 1 6 -
1 2 . ' ,  
V " r b i  n d e n d e s  T r a n s p o r t s Y S t e m
V J i e  B i l d  2 . 1  z e i g t '  w e r d e n  n e u e  T r a n s p o r t a u f g a b e n  
g e s t e l l t ,  s o b a l d  d i e  Ü b e r -
b e t r i e b l  i c h e  Z u s a m m e n a r : b e i t  ü b e r  e i n e n  g e m e i n s a m e n  
E i n k a u f  h i n a u s g e h t '  D a
d i e s  b e i  d e n  m e i s t e n  A n w e n d u n g s f ä l l e n ,  i n  d e n e n  v e r b u n d s y s t e m e  
z u  K o s t e n -
v o r t e i l e n  f ü h r e n  k ö n n e n ,  d e r  F a l  I  i s t ,  b e d i n g e n  v e r b u n d s y s t e m e  d e m n a c h  d i e
E i n f ü h r u n g  g e e i g n e t e r  z w i  s c h e n b e t r i e b l  i c h e r  T r a n s p o r t s y s t e r n e '  G e h t  
m a n  d a v o n
a u s ,  d a ß  d i e  a m  V e r b u n d  b e t e i l i g t e n  K r a n k e n h ä u s e r  ö r t l i c h  g e t r e n n t  l i e g e n ,
s o  m u ß  e s  s i c h  u m  z u m  S t r a ß e n v e r k e h r  z u g e l a s s e n e  F a h r z e u g e  h a n d e l n .  D i e  V e r -
w e n d u n g  ö f f e n t l  i c h e r  V e r k e h r s m i t t e l  o d e r  g a r  s p e z i e l  l e r  T r a n s p o r t s y s t e m e
m i t  e i g e n e r  T r a s s e  f ü r  d e n  V e r b u n d  k a n n  s i c h e r ,  a u ß e r  i n  s e h r  s e l t e n e n  A u s -
n a h m e n '  a u s g e s c h l o s s e n  w e r d e n '
U n a b h ä n g i g  v o n  d e r  r e c h t l  i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n  F o r m  d e r  i m  V e r b u n d  b e t r i e -
b e n e n  B e r e i c h e ,  k a n n  s i c h e r l  i c i l  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n  z w i s c h e n  T r a n s p o r t f a h r -
z e u g e n ,  d i e  j e d e m  K r a n k e n h a u s  z u g e o l ' c n e t  s i n d  u n d  z w i s c h e n  e i n e m  g e m e i n s a m
f ü r  a l  I  e  H ä u s e r  e i n g e s e t z t e m  F u h r p a r k .  w e r d e n  d i e  F a h r z e u g e  j e w e i  I  s  a u s -
s c h l  i e ß l  i c h  f ü r  g l e i c h a r t i g e  T r a n s p o r t a u f g a b e n  e i n g e s e t z t ,  s o  k a n n  
-  d a
s i c h  T r a n s p o r t m e n g e  u n d  - h ä u f i g k e i  t  j a  n i c h t  ä n d e r T +  -  u n t e r s t e l  l t  w e r d e n '
d a ß  i n  B e z u g  a u f  d i e  K o s t e n  d e s  N o r m a l b e t r i e b s  d i e  d e n  e i n z e l n e n  K r a n k e n -
h ä u s e r n  z u g e o r d n e t e n  l ( o s t e n  d e r  F a h r z e u g e  i n  i h r e r  s u m m e  a l l e n f a l l s  g e n a u s o
t r n i e d ' r i g " g g ! n k ö n n e n w i e d i e d e s g e m e i n s a m e n F u h r p a r k s ' L e t z t e r e r b i e t e t n ä m -
l i c h  s c h o n  d a n n  V o r t e i l e ,  w e n n - e i n  F a h r z e u g  m e h r  a l s  e i n  
K r a n k e n h a u s  b e d i e n e n
k a n n .  H i l z u  k o m m e n  S i c h e r h e i t s g e s i c h t s p u n k t e  ( e t w a  E r s a t z r a n r z e u g  b e i  A u s -
f ä l l e n ) ,  d e n e n  s i c h  m i t  e i n e m  F u h r p a r k  k o s t e n g ü n s t i g e r  b e g e g n e n  l ä ß t '  E s
e r s c h e i n t  d a h e r  g e r e c h t f e r t i g t ,  w e n n  l e d i g l  i c h  e i n  g e m e i n s a m e r  F u h r p a r k  b e -
t r a c h t e t  w i r d .
l m  H i n b l i c k  a u f  d i e  A r t  d e r  F a h r z e u g e  s p i e l e n  i m  K r a n k e n h a u s b e t r i e b  H y g i e n e -
g e s i c h t s p u n k t e  e i n e  w e s e n t l  i c h e  R o l  l e .  S o  s o l  l e n  b e i s p i e l s w e i s e  F r i s c h -  u n d
S c h m u t z w ä s c h e  i n  g e t r e n n t e n  t / a g e n  t r a n s p o r t i e r t  w e r d e n '  B e i  k l e i n e r e n  T r a n s -
p o r t m e n g e n  s i n d  a u c h  w a g e n  m i t  g e t r e n n t e n  F r i s c h -  u n d  s c h m u t z w ä s c h e a b t e i  l e n
d e n k b a r  / \ 5 / .  I n  a n d e r e n  F ä l l e n  s i n d  d i e  F a h r z e u g e  z w i s c h e n  d e n  T r a n s p o r t -
v o r g ä n g e n  z u  r e i n i g e n  u n d  z u  d e s i n f i z i e r e n .  T e n d e n z i e l l  s i n d  d a h e r  f Ü r  j e -
d e  T r a n s p o r t a r t  S p e z i a l f a h r z e u g e  e i n z u s e t z e n .  B e t r a c h t e t  m a n  e i n e  G r u p p e
d i e s e r  F a h r z e u g e  ( e t w a  f ü r  d e n  F r i s c h w ä s c h e t r a n s p o r t )  '  s o  i s t  e i n e  v e r n ü n f -
iffiw
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t i g e  Z i e l s e t z u n g  f ü r  d a s  B e t r e i b e n  e i n e s
s e i n e r  A u s l  a s t u n g  '
T ra n s  po r  tsYs tems d i e  M a x i m i e r u n g
D i e  A b w i c k l u n g  v o n  T r a n s p o r t v o r g ä n g e n  g l  i e d e r t  s i c h  i n  d i e  P h a s e n
o  S a m m e l  n  u n d  B e r e  i  t s t e l  I  e n
o  B e l a d e n
o  F a h r e n  m i t  N u t z l a s t
o  E n t l  a d e n
o  V e r t e i  l e n
o  ( e v e n t u e l l  F a h r e n  o h n e  N u t z l a s t )
F ü r  d a s  B e -  u n d  E n t l a d e n  s o w i e  F a h r e n  i s t  d i e  A n w e s e n h e i t  e i n e s  F a h r z e u g s
e r f o r d e r l  i c h .  D a g e g e n  k a n n  d a s  S a m m e l n ,  B e r e i t s t e l  l e n  u n d  V e r t e i  l e n  u n a b -
h ä n g i g  v o m  F a h r z e u g  e r f o l g e n .  W i r d  F a h r p e r s o n a l  f ü r  d i e s e  T ä t i g k e i t e n  s o
e i n g e s e t z t ,  d a ß  d i e s e s  b e i m  S a m m e l n ,  B e r e i t s t e l l e n  u n d  V e r t e i l e n  m i t w i r k t '
w ä h r e n d  d a s  d i e s e m  P e r s o n a l  z u g e o r d n e t e  F a h r z e u g  s t e h t ,  k a n n  d i e  A u s l a -
s t u n g  d e r  F a h r z e u g e  s i n k e n .  S i e  b l e i b t  l e d i g l  i c h  d a n n  u n b e e i n f l u ß t '  w e n n
f ü r  d i e  F a h r z e u g e  k e i n e  w e i t e r e n  T r a n s p o r t a u f g a b e n  v o r l  i e g e n '  E i n e  g e e i g -
n e t e  0 r g a n i s a t i o n  u n d  G e s t a l t u n g  d e s  v e r b u n d s y s t e m s  s o l l t e  F a h r z e u g e  s o
d i s p o n i e r e n ,  d a ß  T r a n s p o r t b e d a r f  u n d  e i n g e s e t z t e  F a h r z e u g e  i n  e i n e m  a n g e -
m e s s e n e n  V e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r  s t e h e n '
M ö g l  i c h e r w e i s e  w i r d  j e d o c h  f ü r  S p i t z e n z e i t e n  ( e t w a  s p e i s e n v e r t e i l u n g )  e i n e
A n z a h l  v o n  s p e z i a l f a h r z e u g e n  v e r p l a n t .  ! ' / e n n  d e r e n  E i n s a t z z e i t e n  s i c h  m i t
d e n  S t a n d z e i t e n  a n d e r e r  F a h r z e u g e  d e c k e n  o d e r  e i n e  s o l c h e  D e c k u n g  e r r e i c h t
w e r d e n  k a n n ,  w ä r e  a u c h  e i n  F a h r z e u q w e c h s e l  d e s  P e r s o n a l s  
e m p f e h l e n s w e r t '
E i n  E i n s a t z  f ü r  s a m m e l  - ,  B e r e i t s t e l  I  -  u n d  v e r t e i  l a r b e i  t e n  e r s c h e i n t  a l  s
s c h l e c h t e s t e  L ö s u n 9 ,  w e n n  d a d u r c h  z u s ä t z l  i c h e  F a h r z e u g - S t a n d z e i t e n  v e r u r -
s a c h t  w e r d e n .  B e -  u n d  E n t l a d e z e i t e n  l a s s e n  s i c h  d u r c h  V e r w e n d u n g  e e i g n e -
t e r  T r a n s p o r t h i  l f s m i t t e l  ( e t w a  R o l  l b e h ä l t e r )  s o w i e  d e m  L a d e f l ä c h e n n i v e a u
d e r  F a h r z e u g e  a n g e p a ß t e  R a m p e n  b z w .  H i l f s m i t t e l n  w i e  S c h e r e n h u b t i s c h e  o '  ä '
a n  d e n  B e -  u n d  E n t l a d e s t e l  l e n  m i n i m i e r e n .  F a h r t e n  o h n e  N u t z l a s t  ( L e e r f a h r -
t e n )  s o l l t e n  w e i t e s t g e h e n d  v e r m i e d e n  w e r d e n '  w o b e i  R e s t r i k t i o n e n  a u f g r u n d
v o n  H y g i e n e v o r s c h r i f t e n  z u  b e a c h t e n  s i n d '
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D i e  r e g i o n a l e  R e i c h w e i t e  e i n e s  V e r b u n d s y s t e m s  
i s t  a u ß e r  v o n  d e m  z u  t r a n s -
p o r t i e r e n d e n  V o l u m e n  ( a b h ä n g i g  v o n  Z a h l  u n d  r e g i o n a l e r  V e r t e i l u n g  d e r  z u
v e r s o r g e n d e n  B e t t e n ) ,  v o n  d e r  T r a n s p o r t h ä u f i g k e i t ,  d e r  B e a c h t u n g  d e r  g e -
n a n n t e n  Z i e l s e t z u n g  ( m a x i m a l e  F a h r z e u g a u s l a s t u n g ) ,  d e r  F a h r g e s c h w i n d i g k e i t
s o w i e  b e s t i m m t e r  R e s t r i k t i o n e n  a b h ä n g i g .  D i e  F a h r g e s c h w i n d i g k e i t  
k a n n  f ü r
B a l l u n g s g e b i e t e  u n d  l ä n d l i c h e  G e b i e t e  a l s  u n t e r s c h i e d l i c h  a n g e n o m m e n  
w e r d e n '
D i e  R e s t r i k t i o n e n  s i n d  g l e i c h .  H i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  e t w a  u m  d i e  E i n h a l t u n g
z u l ä s s  i g e r  T e i t e n  f ü r  d i e  S p e i s e n v e r t e i  l u n g  / 4 6 /  o d e r  u m  g l e i c h s a m  m a x i m a -
l e  f , Z u g r i f f s z e i t e n "  z u  M e d i k a m e n t e n  / \ 7 / .  I n d i r e k t  i s t  a u s  d i e s e n  R e s t r i k -
t i o n e n  z u  e n t n e h m e n ,  d a ß  d i e  M i n i m i e r u n g  v o n  B e -  u n d  E n t l a d e z e i t e n  s o w i e
e i n e  O p t i m i e r u n g  d e r  s a m m e l - ,  B e r e i t s t e l  l -  u n d  v e r t e i l a r b e i t e n  d i e  r e g i o n a -
l e R e i c h w e i t e e i n e s d e n k b a r e n V e r b u n d s y s t e m s v e r g r ö ß e r t .
s c h l  i e ß l  i c h  i s t  d i e  r e g i o n a l e  A u s d e h n u n g  d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s  d u r c h  d e s s e n
K o s t e n  b e g r e n z t .  D a s  S y s t e m  e r m ö g l  i c h t  z w a r  e i n e  K o s t e n d e g r e s s i o n  b e i  d e r
L a g e r u n g ,  R e g e n e r a t i o n  u n d  P r o d u k t i o n  j e  E i n h e i  t  d u r c h  Z e n t r a l  i  s a t i o n '  z u -
g l e i c h  s t e i g e n  j e d o c h  d i e  T r a n s p o r t k o s t e n  s e l b s t  m i t  d e m  T r a n s p o r t a u f w a n d
( E n t f e r n u n g , .  A n z a h l  z u  v e r s o r g e n d e r  B e t t e n  e t c ' ) '  D i e s e r  Z u s a m m e n h a n g  i s t  s c h e -
m a r i s c h , i n  B i l d . 2 . 4  d a r g e s t e l l t .  P r i n z i p i e l l  1 ä ß t  s i c h  d a n n  a u c h  f ü r  e i n  
g e -
g e b e n e s  S y s t e m  b z w .  f ü r  a l t e r n a t i v e  S y s t e m e  e i n  K o s t e n o p t i m u m  e r m i t t e l n '
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b , e r d e n  s p e z i a l  f a h r z e u g e  e i n g e s e t z t  u n d  e r s c h e i n t  
e i n e  Z u o r d n u n g  e i n z e l  n e r
F a h r e r  z u  u n t e r s c h i e d l  i c h e n  F a h r z e u g e n  w ä h r e n d  e i n e r  A r b e i t s s c h i c h t  
( z e i t -
I  i c h  n a c h e i n a n d e r )  n i c h t  z w e c k m ä ß i g ,  s o  i s t  e s  g r u n d s ä t z l  i c h  o h n e  B e d e u t u n g '
o b  V e r b u n d s y s t e m e  f ü r  u n t e r s c h i e d l  i c h e  T r a n s p o r t a r t e n  
( S p e i s e n ,  W ä s c h e ,  A p o -
t h e k e  e t c . )  m i t t e l s  e i n e s  g e m e i n s a m e n  T r a n s p o r t s y s t e m s  b e t r i e b e n  w e r d e n  o d e r
e t w a  m e h r e r e  T r a n s p o r t s y s t e m e  n e b e n e i n a n d e r  b e t r i e b e n  w e r d e n .  D a  
j e d o c h  d i e
g l e i c h e n  V e r b r a u c h e r  b e d i e n t  w e r d e n ,  s o m i t  d i e  g l e i c h e n  E n t -  b z w -  B e l a d e -
s t e l  l e n  a n z u f a h r e n  s i n d ,  e m p f i e h l  t  s i c h  e i n e  A b s t i m m u n g  d e r  F a h r z e u g e  i m
H i n b l  i c k  a u f  d o r t  v o r h a n d e n e  R a m p e n  e t c .  u n d  e i n e  S t a n d a r d i s i e r u n g  d e r  e i n -
g e s e t z t e n  T r a n s p o r t h i l f s m i t t e l  i n  B e z u g  a u f  d i e  B e n u t z u n g  g l e i c h e r  K o r r i d o -
r e ,  A u f z ü g e  u n d  B e w e g u n g  d u r c h  d a s s e l b e  P e r s o n a l .  D a m i t  w i r d  e s  a u c h  s i n n -
v o l  I  s e i n ,  s o f e r n  v o r h a n d e n ,  i n  j e d e m  F a l  l e  d i e  T r a n s p o r t s y s t e m e  z u s a m m e n -
z u f a s s e n ,  u m  V o r t e i l e  d e s  P e r s o n a l a u s g l e i c h s  b e i  A u s f ä l l e n  u n d  i n  S p i t z e n -
z e i t e n ,  g e m e i n s a m e  R e s e r v e f a h r z e u g e ,  V e r e i n h e i t l i c h u n g  v o n  l n s t a n d h a l t u n g s -
a r b e i t e n  e t c .  z u  n u t z e n .
D i e s e  Z u s a m m e n f a s s u n g  i s t  d a n n  u n p r o b l e m a t i s c h ,  w e n n  d i e  a l s  o p t i m a l  e r -
k a n n t e n  r e g i o n a l e n  R e i c h w e i t e n  d e r  E i n z e l s y s t e m e  s i c h  d e c k e n  ( v g l .  B i l d  2 ' 5 ) '
f s t  d i e s  n i c h t  d e r  F a l l ,  s o  k a n n  v e r s u c h t  w e r d e n ,  e i n e  D e c k u n g  z u  e r r e i c h e n '
i n d e m  d i e  z e n t r a l e n  L e i s t u n g s s t e l l e n  n e b e n  K r a n k e n h ä u s e r n  e t w a  a u c h  i m  E i n -
z u g s b e r e i c h  I  i e g e n d e  s c h u l e n ,  A l  t e n h e i m e  o ' ä .  m i t  v e r s o r g e n .  B e i s p i e l e  h i e r -
f ü r  g i b t  e s  e t w a  b e i  Z e n t r a l w ä s c h e r e l s n  / 4 8 / .  B e i  u n t e r s c h i e d l  i c h e n  R e i c h -
w e i t e n  d ü r f t e  e i n e  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  T r a n s p o r t s y s t e m e  w e n i g  s i n n v o l  I  s e i n '
H i n z u  k o m m e n  u .  U .  S c h w i e r i g k e i t e n  d e r  G e s t a l t u n g  d e r  A b l a u f o r g a n i s a t i o n '
w e n n  d a s  g l e i c h e  K r a n k e n h a u s  j e  n a c h  b e z o g e n e m  G u t  T e i  I  u n t e r s c h i e d l  i c h e r
V e r b u n d s y s t e m e  i s t .  D e s h a l b  s o l l t e n  s o l c h e  s y s t e m e  n i c h t  r e a l  i s i e r t  w e r -
d e n ,  s e l b s t  w e n n  s i c h  r e i n  r e c h n e r i s c h  z u s ä t z l  i c h e  K o s t e n v o r t e i  l e  e r q e b e n '
l y ' e r d e n  v o m  g e m e i n s a m e n  V e r b u n d  v i e l e  u n t e r s c h i e d l  i c h e  T r a n s p o r t a r t e n  v e r -
l a n g t  u n d  f ü h r t  d i e s  z u  u n g ü n s t i g e r  A u s l a s t u n g  d e r  F a h r z e u g e  ( e t w a  i m  V e r -
g l e i c h  z u  h i n s i c h t l  i c h  T r a n s p o r t e n t f e r n u n g  u n d  - h ä u f i g k e i  t  ä h n l  i c h  g e l a g e r -
t e n  A u f g a b e n  i n  l n d u s t r i e  u n d  H a n d e l ) ,  s o l l t e  g e p r ü f t  w e r d e n ,  o b  n i c h t
d i e  A n w e n d u n g  n e u e r e r  T r a n s p o r t t e c h n i k e n  z w e c k m ä ß i g  e r s c h e i n t .
S o  w e r d e n  e t w a  i m  g e w e r b l  i c h e n  F e r n v e r k e h r  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e s  U m l a u f s
d e r  F a h r z e u g e  u n d  d a m i t  d e r  E r h ö h u n g  d e r  R e n t a b i I  i t ä t  t r / e c h s e l a u f b a u t e n  e i n -
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B  i  I  d  2 . 5 :  D e n k b a r e  A k t  i o n s b e r e i c h e  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n
( P r i n z i p d a r s t e l  l u n g )
g e s e t z t  / \ 9 / .  E s  w ä r e  d e n k b a r  u n d  t e c h n i s c h  l e i c h t  l ö s b a r ,  e n t s p r e c h e n d e
e i g e n e  W e c h s e l a u f b a u t e n  f ü r  d e n  T r a n s p o r t  v o n  F r i s c h w ä s c h e ,  S c h m u t z w ä s c h e ,
S p e i s e n  e t c .  a u f  d e m  g l e i c h e n  F a h r z e u g  a l  t e r n i e r e n d  e i n z u s e t z e n .  E i n  s o l  -
c h e s  S y s t e m  e r s c h e i n t  h y g i e n i s c h  r e l a t i v  u n p r o b l e m a t i s c h .  E s  e r m ö g l  i c h t
e i n e  M a x i m i e r u n g  d e r  F a h r z e u g a u s l a s t u n g .  A u ß e r  b e i m  S a m m e l n  u n d  B e r e i t s t e l -
l e n  k a n n  d i e  A n w e s e n h e i t  d e s  F a h r z e u g s  a u c h  b e i m  B e -  u n d  E n t l a d e n  e n t f a l -
l e n ,  d a  d a s  F a h r z e u g  n u r  l e e r e  b z w .  g e f ü l  l t e  \ . l e c h s e l a u f  b a u t e n  ü b e r n i m m t .
B e i s p i e l s w e i s e  k a n n  e i n  g e f ü l l t e r  S p e i s e n - A u f b a u  a b g e s t e l l t  w e r d e n  u n d  u n -
m i  t t e l  b a r  a n s c h l  i e ß e n d  e i n  e b e n f a l  I  s  g e f ü l  I  t e r  S c h m u t z w ä s c h e a u f b a u  ü b e r -
nommen werden.
E  i n e  P r ü f  u n g  d e r  \ ^ / e c h s e l  a u f  b a u - T e c h n  i  k  a u f  i  h r e  A n w e n d b a r k e  i t  f  ü r  K r a n k e n -
h a u s - V e r b u n d s y s t e m e  i m  V e r g l e i c h  z u  m e h r  k o n v e n t i o n e l l e n  S y s t e m e n  e r s c h e i n t
n o t w e n d  i  g .
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"  j  S t r u k t u r  v o n  V e r b u n d s Y s t e m e n
E n t s p r e c h e n d  d e n  A u s f ü h r u n g e n  u n t e r  2 . 2  e r s c h e i n e n  l e t z t l  i c h  d i e  g e o g r a -
p h i s c h e  V e r t e i l u n g  v o n  K r a n k e n h ä u s e r n  u n d  d e r e n  j e w e i l i g e  K a p a z i t ä t e n  a l s
a u s s c h l a g g e b e n d  f ü r  d  i e  S t r u k t u r i e r u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n .
D a b e i  s i n d  2  G e s i c h t s p u n k t e  z u  b e a c h t e n :
E s  g i b t  k e i n e  G a r a n t i e ,  d a ß  d a s  a l s  o p t i m a l  e r k a n n t e  V e r b u n d -
s y s t e m  s e i n e  O p t i m a l i t ä t  a u f  D a u e r  b e h ä l t .
D i e  g e o g r a p h i s c h e  V e r t e i  l u n g  d e r  a n g e s c h l o s s e n e n  K r a n k e n h ä u s e r
i s t  w e i t g e h e n d  a l s  n i c h t  v e r ä n d e r b a r  a n z u s e h e n '
D i e  T a t s a c h e ,  d a ß  ü b e r  V e r b u n d s y s t e m e  ü b e r h a u p t  n a c h g e d a c h t  w i r d ,  b e w e i s t ,
d a ß  e i n m a l  g e f u n d e n e  S t r u k t u r e n  n i c h t  a u f  D a u e r  B e s t a n d  h a b e n .  E n t s p r e c h e n d
w i r d  h e u t e  a u c h  f ü r  P l a n u n g e n  i m  K r a n k e n h a u s b e r e i c h  g e f o r d e r t ,  d a ß  A n d e r u n -
g e n  u n d  E r w e i t e r u n g e n  m ö g l i c h  s e i n  s o l l e n  / 5 0 l .  A u c h  d i e  V e r -  u n d  E n t s o r -
g u n g s s t r u k t u r  s o l  I  t e  f l  e x i  b e l  u n d  a u s b a u f ä h i g  g e s t a l  t e t  w e r d e n  / 5 1 l .  W e n n
s i c h  s c h o n  f ü r  d a s  e i n z e l n e  K r a n k e n h a u s  k e i n e  o p t i m a l e  B e t r i e b s g r ö ß e  a n g e -
b e n  l ä ß t  u n d  s i c h  s e l b s t  e i n e  f ü r  e i n e  b e s t i m m t e  V e r s o r g u n g s s t u f e  a n n ä h e r n d
o p r i m a l e  B e t r i e b s g r ö ß e  i m  Z e i t a b l a u f  ä n d e r t  / 5 2 / ,  5 0  g i l t  d i e s  u m  s o  m e h r
f ü r  e i n e n  V e r b u n d  v o n  K r a n k e n h ä u s e r n .  D i e s e r  V e r b u n d  b e z i e h t  s i c h  j a  g e r a -
d e  a u f  B e r e i c h e ,  i n  d e n e n  s i c h  d u r c h  d e n  t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t  ( e t w a  K ü -
c h e n -  u n d  W ä s c h e r e i t e c h n i k )  e r h e b l  i c h e  V e r ä n d e r u n g e n  e r g e b e n  h a b e n .  E s  b e -
s t e h t  k e i n  A n l a ß  a n z u n e h m e n ,  d a ß  ä h n l  i c h e  E n t w i c k l u n g e n  f ü r  d i e  Z u k u n f t
a u s g e s c h l o s s e n  s i n d .
D e s h a l b  m ü s s e n  V e r b u n d s y s t e m e  s o  s t r u k t u r i e r t  s e i n ,  d a ß  k ü n f t i g e  d e n k b a r e
E n t w i c k l u n g e n  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  k ö n n e n .  H i e r a u s  e r g i b t  s i c h  e t w a  e i n e
F o r d e r u n g  n a c h  V e r e i n h e i t l  i c h u n g  v o n  R a m p e n n i v e a u s ,  L a s t e n a u f z ü g e n ,  i n n e r -
b e t r i e b l  i c h e n  T r a n s p o r t m i t t e l n  e t c .  i n  a l  l e n  K r a n k e n h ä u s e r n .
E i n e  A n d e r u n g  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  V e r t e i l u n g  d e r  K r a n k e n h ä u s e r  k ö n n t e  b e i
Z e n t r a l  i s i e r u n g  a u c h  d e r  P f l e g e  s o w i e  d e r  U n t e r s u c h u n g ,  u n d  B e h a n d l u n g  z u
V o r t e i l e n  f ü h r e n .  D e m  s t e h t  j e d o c h  d a s  v o n  E i c h h o r n  s o  l e n a n n t e  " S o z i a l e
s t r u k t u r i e r u n g s p r i n z i p ' r  e n t g e g e n  / 5 3 / .  E s  v e r l a n g t  e i n e  D e z e n t r a l  i s i e r u n g
i.r*&ein.
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d e s  B e t t e n a n g e b o t s  s o w e i t  m ö g l  i c h .  D a m i t  s o l i  v e r h i n d e r t  w e r d e n ,  d a ß  f ü r
p a t i e n t e n  u n d  B e s u c h e r  z u  g r o ß e  A n m a r s c h w e g e  n t s t e h e n .  E n t s p r e c h e n d  w e n d e n
s i c h  a u c h  d i e  p o l  i t i s c h e n  P a r t e i e n  g e g e n  u n z u m u t b a r e  E n t f e r n u n g e n  b z w .  ü b e r -
m ä ß i g e  Z e n r r a l  i s i e r u n g  / 5 \ / .  U n t e r  d e m  G e s i c h t s p u n k t  e i n e r  f Ü r  a l  l e  q u a l  i -
t a t i v  g l e i c h w e r t i g e n  ä r z t l  i c h e n  V e r s o r g u n g ,  k a n n  e s  d e n n o c h  d a z u  k o m m e n ,
d a ß  g r ö ß e r e  W e g e  a u c h  f ü r  K r a n k e  i n  K a u f  g e n o m m e n  w e r d e n  m Ü s s e n  / 5 5 /  .
E i n e r  Z e n t r a l  i s i e r u n g  s t e h t  a b e r  n e b e n  s o z i a l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  a u c h  d e r
g e w a c h s e n e  B e s t a n d  a n  K r a n k e n h ä u s e r n  e n t g e g e n .  D i e s e r  i s t  A u s g a n g s p u n k t
d e r  p l a n u n g  / 5 6 / . 7 w a r  i s t  e i n e  g r o ß e  Z a h l  d e r  B e t t e n  ü b e r a l t e r t  / 5 7 / ,  i e -
d o c h  w i r d  z u n e h m e n d  m e h r  a n  S a n i e r u n g  a l s  a n  N e u b a u  g e d a c h t .  V o n  d a h e r
s i n d  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  d e r  r e g i o n a l e n  V e r t e i  l u n g  d e r  K r a n k e n h a u s k a p a z i t ä t e n
e n g e  G r e n z e n  g e s e t z t .  V e r b u n d s y s t e m e  a u f  d e r  B a s i s  d e r  g e m e i n s a m e n  D e c k u n g
d e s  E r s a t z b e d a r f s  i m  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g s b e r e i c h  e r l a u b e n  e s ,  l a n g l e b i g e
T e i  l e  d e r  j e w e i  I  i g e n  K r a n k e n h ä u s e r  g ü n s t i g  w e i t e r  z u  n u t z e n .
D i e  S t r u k t u r i e r u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  m u ß  d a h e r - a u s g e h e n d  v o n  d e r  a l s  a u f
a b s e h b a r e  Z e i t  r e l a t i v  k o n s t a n t  a n z u s e h e n d e n  r e g i o n a l  v e r t e i l t e n  N a c h f r a g e
n a c h  L e i s t u n g e n - d i e  H ä u f i g k e i t  d e r  L e i s t u n g s e r b r i n g u n g  o p t i m i e r e n  u n d  w e i -
t e s t g e h e n d  S p i t z e n  i m  T r a n s p o r t b e d a r f  g l ä t t e n
D a h e r  e r s c h e i n t  d i e  l / a h l  d e r  A n o r d n u n g  d e r  L e i s t u n g s s t e l  l e n  o f f e n  ( u g l .
B i l d  2 . 6 ) .  n t  l e n f a l  l s  d i e  A r b e i t s m a r k t l a g e  ( e t w a  b e s o n d e r e s  A n g e b o t  b z w .
E r h a  I  t u n g  v o n  A r b e  i  t s p l  ä t z e n  a n  b e s t  i  m m t e n  S t e l  I  e n )  o d e r  d a s  G r u n d s t ü c k s -
a n g e b o t  k a n n  z u r  P r ä f e r e n z  b e s t  i m m t e r  S t a n d o r t e  f ü r  d  i  e  L e i  s t u n g s s t e l  I  e n
f ü h r e n .  0 h n e  s o l c h e  P r ä f e r e n z e n  b e s t i m m e n  s i c h  d i e  S t a n d o r t e  a u s s c h l  i e ß -
I  i c h  n a c h  K o s t e n g e s i c h t s p u n k t e n ,  w o b e i  d i e  T r a n s p o r t k o s t e n  a u s s c h l a g g e b e n d
s e i n  d ü r f t e n .  D i e  S t a n d o r t e  m ü s s e n  d a b e i  n i c h t  n o t w e n d i g  m i t  S t a n d o r t e n
v o n  K r a n k e n h ä u s e r n  ü b e r e i n s t i m m e n .
A u f  d i e  F r a g e ,  i n w i e w e i t  A u f g a b e n  f ü r ' N i c h t - K r a n k e n h ä u s e r  i n  d i e  U b e r l e -
g u n g e n  e i n b e z o g e n  b z w .  o b  a u c h  A u f g a b e n  d e s  V e r b u n d s  d u r c h  U b e r t r a g u n g  a n
D r i t t e  ( e t w a  g e w e r b l  i c h e  \ , / ä s c h e r e i e n )  g e l ö s t  w e r d e n  s o l  l e n ,  w i r d  i m  Z u -
s a m m e n h a n g  m i  t  d e n  K o s t e n ü b e r l e g u n g e n  e i n g e g a n g e n '
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2  . 4  K o s t e n g e s  i  c h t s p u n k t e
E s  w u r d e  b e r e i t s  m e h r f a c h  h e r v o r g e h o b e n ,  d a ß  d i e  G e s a m t k o s t e n m i n i m i e r u n g
w e s e n t l i c h e r  G e s i c h t s p u n k t  b e i  d e r  B i l d u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  i s t .  T e n d e n -
z i e l l  w i r k e n  s i c h  v i e l e  i m  V e r b u n d  b e t r i e b e n e  L e i s t u n g s s t e l l e n  u n d  e i n  e i n -
h e i  t l  i c h e r  F u h r p a r k  k o s t e n g ü n s t  i g  a u s .
D e r  K o s t e n a n t e i l ,  d e r  v o n  e i n e m  V e r b u n d s y s t e m  i m  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g s b e -
r e i c h  b e e i n f l u ß t  w i r d ,  k a n n  m i t  e t w a  1 5  b i s  3 0  %  d e r  K r a n k e n h a u s k o s t e n  a b -
g e s c h ä t z t  w e r d e n .  S e l b s t  g r o B e  K o s t e n e i n s p a r u n g e n  w e r d e n  d a h e r  i n s g e s a m t
v i e l l e i c h t  z u  e i n e r  K o s t e n e n t l a s t u n g  i n  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  3  b i s  6  %
f ü h  r e n .
B e i  d e n  a n g e g e b e n e n  V / e r t e n  h a n d e l t  e s  s
a u s  d e r  L i t e r a t u r  b e k a n n t e n  E i n z e l b e i s p
i c h  u m  e i n e  S c h ä t z u n g  a u f g r u n d  d e r
i e l  e .
\ ^ l e g e n  d e r  b e d i n g t  d u r c h  M e c h a n i s i e r u n g  u n d  A u t o m a t i s i e r u n g  h o h e n  S u b s t i -
t u  i  e r u n g  v o n  P e r s o n a  I -  d u r c h  K a p  i  t a  I  k o s t e n  k a n n  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,
d a ß  d e r  s o  v e r r i n g e r t e  K o s t e n a n t e i  I  e i n e r  k l e i n e r e n  j ä h r l  i c h e n  S t e i g e r u n g s -
r a t e  u n t e r l  i e g t  a l s  d i e s  i n  e i n z e l n e n  K r a n k e n h ä u s e r n  d e r  F a l  I  w ä r e .
D i e  R e a l  i s i e r u n g  v o n  s o l c h e n  d i e  K o s t e n s i t u a t i o n  g ü n s t i g e r  g e s t a l  t e n d e n
V e r b u n d s y s t e m e n  w i  r d  d u r c h  e i n  i g e  g e s e t z l  i c h e  V o r s c h r i f t e n  b e h i n d e r t .  S o
s i n d  K r a n k e n h ä u s e r  i .  d .  R .  z w a r  v o n  d e r :  Z a h l u n g  v o n  M e h r w e r t s t e u e r  b e f r e i t
( U e i  G e m e i n n ü t z i g k e i t ) ,  m ü s s e n  j e d o c h  f ü r  E i n k ä u f e  M e h r w e r t s t e u e r  b e z a h l e n .
H i e r a u s  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  b e i  K o s t e n v e r g l e i c h e n  z w i s c h e n  m a n u e l l e n  u n d  k a -
p i t a l  i n t e n s i v e n  S y s t e m e n  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  v o n  K a p i t a l k o s t e n  d i e  p e r -
s o n a l s p a r e n d e n  S y s t e m e  i m  V e r g l e i c h  v e r t e u e r t  w e r d e n  ( u m  d i e  M e h r w e r t s t e u e r ) .
l m  E x t r e m  h i e ß e  d a s ,  d a ß  e i n  i n  d e r  l n d u s t r i e  ( K o s t e n n e u t r a l i t ä t  d e r  M e h r -
w e r t s t e u e r )  u .  U .  v o r t e i l h a f t e s  S y s t e m  i m  K r a n k e n h a u s  a b g e l e h n t  w e r d e n  k a n n .
A u c h  d i e  L e i s t u n g e n  v o n  G e m e i n s c h a f t s e i n r i c h t u n g e n  s i n d  v o l  I  m e h r w e r t s t e u e r -
p f  I  i c h t  i g  / 5 8 / .  A l  l e r d i n g s  k ö n n e n  e i n c l e u t i g  z u r e c h e n b a r e  V o r s t e u e r n  a b c l e z o -
g e n  w e r d e n .  S o m i t  w i r d  l e d i g l  i c h  d e r  i n  d e n  E i n r i c h t u n g e n  e r z e u g t e  M e h r w e r t
b e s t e u e r t .  D i e s e s  S y s t e m  e r s c h w e r t  d i e  E i n f ü h r u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n ,  d a
d i e  t a t s ä c h l i c h  r e a l i s i e r t e n  E i n s p a r u n g e n  i c h t  v o l l  z u m  T r a g e n  k o m m e n .
S c h l  i e ß l  i c h  i s t  d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  d a ß  d a s  K r a n k e n h a u s f i n a n z i e r u n g s g e s e t z
a u s d r ü c k l  i c h  v e r l a n g t ,  d a ß  F ö r d e r m i t t e l  n i c h t  f ü r  Z w e c k e  
a u ß e r h a l b  d e s
K r a n k e n h a u s e s  v e r w e n d e t  w e r d e n  / 5 9 / .  V o n  d a h e r  e r s c h e i n t  e i n e  i j b e r n a h m e
v o n  A u f g a b e n  f ü r  N i c h t - K r a n k e n h ä u s e r  ( A r z n e i m i t t e l  f ü r  A l t e n h e i m e ,  \ ' l ä s c h e
f ü r  A l t e n h e i m e ,  S p e i s e n  f ü r  S c h u l e n  o .  ä . )  n i c h t  r e a l  i s i e r b a r ,  s e l b s t  w e n n
d i e s  v o l k s w i r t s c h a f t l  i c h  s i n n v o l l  u n d  f ü r  d i e  A u s l e g u n g  d e r  z e n t r a l e n  L e i -
s t u n g s s t e l  l e n  k o s t e n g ü n s t i g e r  w ä r e '
E n t s P r e c h e n d e s  g  i  l
d a n n  a u f t r e t e n d e n
d i e s e  s c h o n  s e h r  v
t  f ü r  d  i e  u b e r t r a g u n g  v o n  A u f g a b e n  a n  D r i t t e .  \ ^ l e g e n  d e r
z u s ä t z l  i c h e n  B e l a s t u n g e n  d u r c h  d i e  M e h r w e r t s t e u e r  m ü ß t e n
i  e l  g ü n s t  i  g e r  w i  r t s c h a f t e n  a  I  s  V e r b u n d s y s t e m e  '
A u s  v o l k s w i r t s c h a f t l  i c h e n  G r ü n d e n  m ü ß t e n  V l i r k u n g e n  d e r  M e h r w e r t s t e u e r  a u f
E n t s c h e i d u n g e n  v o n  K r a n k e n h a u s t r ä g e r n  e l  i m i n  i e r t  w e r d e n  ( e t w a  d u r c h  1  0 0 - % i g e
E r s t a t t u n g  g e z a h l  t e r  M e h r w e r t s t e u e r )  .  Z u g l  e i c h  s o l  I  t e n  R e g e l  u n g e n  g e s c h a f -
f e n  w e r d e n ,  d i e  e i n e  a n g e m e s s e n  F ö r d e r u n g  g e m e i n s a m e r  E i n r i c h t u n g e n  f ü r
K r a n k e n h ä u s e r  u n d  a n d e r e  ( A f f e n t l  i c h e )  f l u t z e r  ( S c h u l e n ,  A l t e n h e i m e  e t c ' )
g e w ä h r l e i s t e n .
D e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  s o l l  a u f  d i e  V e r r e c h n u n g  e n t s t e h e n d e r  K o s t e n  e i n -
g e g a n g e n  w e r o e n .  D a  a u s  v e r s t ä n d l  i c h e n  G r ü n d e n  d i e  G e s a m t k o s t e n  m i n i m i e r t
w e r d e n  s o l  l e n ,  e r s c h e i n t  e s  s i n n v o l  l ,  d i e s e  e n t s p r e c h e n d  d e m  V e r b r a u c h  a u f
d i e  a n g e s c h l o s s e n e n  H ä u s e r  u m z u l e g e n .  E i n e  v e r u r s a c h u n g s g e r e c h t e  V e r r e c h -
n u n g  v o n  T r a n s p o r t k o s t e n  i s t  z w a r  d e n k b a r ,  w ü r d e  a b e r  i n  d e r  P r a x i s  z u  U n -
g e r e c h t i g k e i t e n  f Ü h r e n ,  d a  v o n  d e n  L e i s t u n g s s t e l  l e n  e n t f e r n t e r e  H ä u s e r  m e h r
z u  z a h l e n  h ä t t e n  a l s  a n d e r e ,  o b w o h l  e r s t  d i e  g e m e i n s a m e  N u t z u n g  d e r  L e i s t u n g s -
s t e l  l e  d i e  a l  l e n  z u  G u t e  k o m m e n d e n  E i n s p a r u n g e n  d o r t  e r m ö g l  i c h e n
D a  j e d o c h  S o n d e r f a h r t e n  n i c h t  z u  v e r m e i d e n  s e i n  d Ü r f t e n ,  m u ß  z u g l e i c h  e i n
V e r f a h r e n  g e f u n d e n  w e r d e n ,  d a ß  u n n ö t i g e  B e l a s t u n g e n  d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s
k o s t e n w i r k s a m  m a c h t  u n d  d e m  d i e s  v e r u r s a c h e n d e n  K r a n k e n h a u s  e n t s p r e c h e n d
b e r e c h n e t .
' - L O -
U n t e r s u c h u n d e s  V e r b u n d s y s t e m s  d e r  S t ä d t  i  s c h e n  K l  
i  n  i  k e n  D o r t m u n d
D i e  T i e l s e t z u n g  d e s  F o r s c h u n g s v o r h a b e n s '  a 1  I g e m e i n g ü l t i g e  
K r i t e r i e n  z u r
B i l d u n g  v o n  v e r b u n d s y s t e m e n  b e i  K r a n k e n h ä u s e r n  u n d / o d e r  
a n d e r e n  k o m m u n a l e n
E i n r i c h t u n g e n  z u  e r m i t t e l n ,  e n t h ä l t  g r u n d s ä t z l  i c h  d i e  
F o r d e r u n g '  d a ß  z ' B '
a u c h  u n t e r s c h i e d l  i c h e  K r a n k e n h a u s t r ä g e r  i n  e i n e m  v e r b u n d s y s t e m  
z u s a m m e n -
z u f a s s e n s i n d . D i e s e M a x i m a l f o r d e r u n g i s t d u r c h d e n Z e i t p l a n u n d d e n
p e r s o n a l e i n s a t z  n i c h t  z u  e r f ü l  l e n .  D a h e r  w u r d e  e i n  A n w e n d u n g s f a l  I  a l s
p i  l o t s y s t e m  a u s g e w ä h l t ,  d e r  d u r c h  s e i n e  V o r a u s s e t z u n g e n  d e n  
u n t e r s u c h u n g s -
a u f w a n d  b e i  d e r  E r m i t t l u n g  d e s  l s t - Z u s t a n d e s  v e r r i n g e r t  
u n d  g l e i c h z e i t i g
d i e G e n e r a l i s i e r u n g d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s s e g e w ä h r l e i s t e t :
d a s  V e r b u n d s y s t e m  d e r  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  D o r t m u n d '
D i e  D u r c h f ü h r u n g  d e r  u n t e r s u c h u n g e n  e r f o r d e r t e  e i n  k o o r d i n i e r e n d e s
G e s p r ä c h  a l l e r  B e t e i l  i g t e n  -  V e r t r e t e r  d e r  s t a d t  D o r t m u n d ,  H e r r e n  d e r
V e r w a l t u n g  u n d  d e r  B a u a b t e i l u n g  d e r  s t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  u n d  d e n  
p r o -
j e k t l e i t e n d e n  H e r r e n  d e r  u n i v e r s i t ä t  D o r t m u n d -  z u m  Z w e c k e  d e r  v o r s t e l -
l u n g  d e s  F o r s c h u n g s z i e l e s  ( U n i  D o r t m u n d )  '  d e r  F e s t l e g u n g  d e r  V o r g e h e n s -
w e i s e  u n d  v o r  a l l e m  d e r  A u s w a h l  d e r  U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e  n a c h  d e n
K r i t e r i e n
o  A b s c h ä t z u n g  d e s  U n t e r s u c h u n g s a u f w a n d e s  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r
v o r h a n d e n e n  u n t e r l  a g e n '  ( k o s t e n a u f s t e l  I  u n g e n ,  E  i  n s a t z p l  ä n e  d e s  F u h r -
p a r k s , G e b ä u d e p l ä n e , B e s t a n d s - u n d U m s c h l a g s d a t e n d e r L a g e r u s w ' )
u n d  d e s  n o t w e n d i g e n  P e r s o n a l e i n s a t z e s  s o w i e
o E r a r b e i t u n g v o n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n , d i e i m S i n n e d e r Z i e l -
s e t z u n g  c h a r a k t e r i s t i s c h  f Ü r  e i n  v e r b u n d s y s t e m  s i n d  a n d  e i n e  G e n e r e l  '
s i e r u n g  ( E r m i t t l u n g  a l l g e m e i n  g ü l t i g e r  Z u s a m m e n h ä n g e  f ü r  e i n  M o d e l l )
e r m ö g l  i c h e n .
H i e r a u s  e r g e b e n  s i c h  d i e  U n t e r s u c h u n g s s c h w e r p u n k t e
o  K ü c h e n b e r e i c h  e i n s c h l  i e ß l  i c h  L e b e n s m i  t t e l  l a g e r  ,
o  L a g e r  f  ü r  V , l i r t s c h a f  t s -  u n d  A n l a g e g ü t e r  u n d
o  T r a n s p o r t s Y s t e m  ( F u h r P a r k )  '
D i e  B e r e i c h e  " W ä s c h e r e i ,  A p o t h e k e
s  i  c h t  i  g t ,  w i  e  e s  z u r  U n t e r s u c h u n g
u n d  t 4 ü l  l "  w u r d e n  n u r  s o w e i t  b e r ü c k -
d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s  n o t w e n d  i g  w a r  '
D i e  w e s e n t l  i c h e n  Z u s a m m e n h ä n g e  z w i s c h e n  d e n  g e n a n n t e n  B e r e i c h e n
d e r  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  s i n d  d e m  B i l d  3 , 1  z u  e n t n e h m e n .  D i e
s c h r a f f  i  e r t  q e z e  i  c h n e t e n  S c h n  i t t s t e l  I  e n  z w i  s c h e n  L e  i  s t u n o s s t e l  I  e n  u n d
T r a n s p o r t s y s t e m  s o w i e  T r a n s p o r t s y s t e m  u n d  B e d a r f s s t e l  l e n  s i n d  h i e r -
b e i  f Ü r  d i e  B e u r t e i l u n q  d e r  E f f i z i e n z  u n d  d e r  K o s t e n q ü n s t i q k e i t  v o n
V e r b u n d s y s t e m e n  v o n  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n c l .
S i e  s i n d  j e  n a c h  A r t  d e r  z u  v e r k n ü p f e n d e n  B e r e i c h e  q e k e n n z e i c h n e t
d u r c h
o  d i e  E i n r i c h t u n g e n  z u r  B e -  u n d  E n t l a d u n q  d e r  L K \ , /  ( T r a n s p o r t -
u n d  U m s c h l a q s h i  l f s m i t t e l  w i e  G a b e l h u b w a q e n ,  H e b e b ü h n e n  u . ä . )
o  d e n  P u f f e r -  o d e r  B e r e i t s t e l l z o n e n  f ü r  d i e  a n -  o d e r  a b z u t r a n s -
p o r t i e r e n d e n  V e r -  u n d  E n t s o r q u n g s g ü t e r  ( 2 . B .  g e n ü q e n d  q r o ß e
Rampen)  und
o  d e n  R a n q i e r m ö g l  i c h k e i t e n  f ü r  d i e  a n k o m m e n d e n  u n d  a b f a h r e n d e n
LKlrr.
E r g e b n  i s s e  v o n  U n t e r s u c h u n g e n  i n  d e r  i  n d u s t r  i e  h a b e n  d  i e s e  S c h n  i t t -
s t e l l e n  i . d . R .  a l s  S y s t e m s c h w a c h s t e l  l e n i d e n t i f i z i e r t .
D i e s e r  T a t s a c h e  w u r d e  b e i  d e r  f o l g e n d e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  U n t e r -
s u c h u n g s e r g e b n i  s s e  e n t s p r e c h e n d  R e c h n u n g  g e t r a g e n .
3 . 1  A n a l  y s e  d e r  z e n t r a l e n  L e i s t u n g s s t e l  e n
3 . 1  . 1  
. L a g e r  f  ü r  t r / i  r t s c h a f  t s -  u n d  A n  I  a g e l g j i q e l
D i e  u n t e r s u c h u n g  d e r  L a g e r  f ü r  \ , / i r t s c h a f  t s -  u n d  A n l a g e n g ü t e r  k o n -
z e n t r  i e r t e  s  i c h  a u f  d  i e  E r m i  t t l  u n g  f o l  g e n d e r  D a t e n :
o  Z a h l  d e r  g e l a g e r t e n  A r t i k e l  u n d  B e s t ä n d e ,
o  A r t i k e l  -  7 u -  u n d  A b g a n g s d a t e n ,
o  L a g e r g r u n d f l ä c h e n  u n d  ' e i n r i c h t u n g e n  ( a u f  d i e  D a r s t e l  l u n g  d e r
L a g e r g r u n d r  i  s s e  w u r d e  v e r z i c h t e t )  ,
o  T r a n s p o r t -  u n d  U m s c h l a g s m i t t e l  i n  d e n  L a g e r n ,
o  G e s t a l  t u n g  d e r  S c h n  i t t s t e l  I  e  z u m  T r a n s p o r t s y s t e m  ( F u h r p a r k )  .
H i e r b e i  b e r e i t e t e  d a s  s e i t  e i n e m  J a h r  n i c h t  v e r w e n d b a r e  L a g e r b e s t a n d s -
f ü h r u n g s p r o g r a m m  d e r  D a t e n v e r a r b e i t u n g  b e i  d e r  E r m i t t l u n g  d e r  L a g e r k e n n -
z a h l e n  g r o B e  S c h w i e r i g k e i t e n .  D i e  A u s k u n f t  d e r  D V - A b t e i  l u n g e n ,  d a ß  d a s
o . g .  P r o g r a m m  i n  k u r z e r  Z e i t  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t ,  r e c h t f e r t g i t e  d i e  B e -
s c h r ä n k u n g  a u f  V e r w e n d u n g  ä l  t e r e r  A u f z e i c h n u n g e n  b e z ü g l  i c h  d e r j e n i g e n
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'  D a t e n ,  d i e  u n t e r  k l e i n e r e n  E i n s c h r ä n f < u n g e n  a u c h  f Ü r  1 9 7 7  g e l t e n
k ö n n e n .  D i e  n a c h f o l g e n d  a u s g e w i e s e n e n  Z a h l e n  w u r d e n  a n h a n d  v o n  m o n a t -
'  l i c h e n  L i s t e n  d e r  D V  d e s  J a h r e s  1 9 7 5  e r m i t t e l t .  D i e s e  L i s t e n  e n t h i e l -
t e n  d i e  A r t i k e l d a t e n  f  ü r  L e b e n s m i t t e l ,  \ ^ / i r t s c h a f  t s -  u n d  A n l a g e n g ü t e r :
A r t i k e l n u m m e r  u n d  - b e z e i c h n u n g ,  B e s t a n d  ( p h y s i s c h  u n d  m o n e t ä r )  s o w i e
i , .  d i e  Z u -  u n d  A b g ä n g e  i n n e r h a l b  e i n e s  M o n a t s .
i . : i
i l  F ü r  d e n  B e r e i c h  d e r  \ ^ J i r t s c h a f  t s g ü t e r  w u r d e n  f o l g e n d e  D a t e n  e r m i t t e l t :
:
Z a h l  d e r  A r t  i  k e l  c a .  6 0 0
o . i  A n t e  i  I  d e r  A r t  i k e l  o h n e  A b g a n g  c a .  4 5  Z
. l . , i  An te  i  I  der  Ar t  i ke l  ohne Abgang
i ,  m i  t  B e s t a n d
i .  B e s t a n d s w e r t  c a .  8 5 0 .  o o o ,  
-  D M
, ,  B e s t a n d s w e r t  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g  c a .  2 0 0 . 0 0 0 , -  D M
t ,  A n t e i l  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g
:1 , , , ,  am Gesamtbes tandswer t  ca .  24  Z
i , ,  U m s c h l a g s h ä u f i g k e i t  p r o  J a h r  c a .  5  7 o
, , ,  
( s i e h e  a u c h  Z u s a m m e n f a s s u n g  i m  T a b e l l e n a n h a n g )
'i,
il
'.
t  D i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  L a g e r o r t e  f ü r  W i r t s c h a f t s g ü t e r  f ü h r t e  z u  f o l g e n d e n
: ; -
,  
E r g e b n i s s e n :  D a s  L a g e r g u t  i s t  i n  e i n e m  G e b ä u d e  i m  K e l l e r  u n d  i n  2  E t a g e n
, i i :
i l , ,  u n t e r g e b r a c h t .  D a s  G e b ä u d e  w i r d  u n t e r t e i l t  i n
Ä t  .D i e  L a g e r u n g  e r f o l g t  w e l t g e h e n d  i n  H o l z r e g a l e n ,  w o b e i  d i e  o b e r e n  L a g e r -
: i ,
f ä c h e r  i n  d e n  h ö h e r e n  L a g e r r ä u m e n  ü b e r  L e i t e r n  e r r e i c h t  w e r d e n .
A u f g r u n d  m a n g e l n d e r  L a g e r k a p a z i t ä t  l a g e r t  a n  d e n  B e d a r f s s t e l l e n  e i n
o  L a g e r  l l  ( l { a u s r a t w a r e n  w i e  R e i n i g u n g s m i t t e l  ,  P o r z e l  a n ,  S c h r e i b -
$ i i , .  wa ren usw.  )  im Ke I  I  er -  und im E rdgeschoß und
! i .
i , , ,  o  L a g e r  l l l  ( t ^ / ä s c h e l a g e r )  i m  O b e r g e s c h o B
' |
i :  
l n s g e s a m t  s t e h e n  f ü r  d a s  L a g e r  |  |  c a . 2 i 5  m '  B r u t t o l a g e r f l ä c h e  z u r  V e r -
i i ,  f ü g u n g ,  w o b e i  i m  K e l l e r g e s c h o ß  d i e  l l a u n r h ö h e  g e r a d e  e i n e n  a u f  r e c h t e n  G a n g
k
F '  e r l a u b t  u n d  i m  E r d g e s c h o ß  d i e  R a u m h ö h e  v o n  c a .  4  m  i m  B e r e i c h  d e s  S c h r e i b -
i ,  w a r e n l a g e r s  h a l b i e r t  w i r d .  D a s  L a g e r  l  l  l  b e s i t z t  e i n e  L a g e r { ' l ä c h e  v o n
'.. 2
c 4 . 1 1 !  m -  b e i  e i n e r  R a u m h ö h e  v o n  c a .  3  m .  D i e  G e s c h o s s e  d e s  L a g e r g e b ä u d e s
I ^ / e r d e n  d u r c h  e i n e n  A u f z u g  v e r b u n d e n ,  d i e  B e -  u n d  E n t l a d u n g  v o n  F a h r z e u g e n
e r f o l g t  ü b e r  e i n e  s c h m a l e ,  n i c h t  ü b e r d a c h t e  R a m p e .
f:,'
- ? n -
4 - \ ^ / o c h e n - B e s t a n d  a n  H a u s r a t w a r e n .  V o l u m i n ö s e  L a g e r g ü t e r  ( 2 . 8 .  W i n d e l n )
w e r d e n  e b e n f a l  l s  a n  d e n  B e d a r f s t e l  l e n  g e l a g e r t '
l m  f o l g e n d e n  s i n d  b e s o n d e r s  a u f f a l  l e n d e  F a k t e n  b e z ü g l  i c h  d e r  W i  r t s c h a f t s -
g ü t e r - L a g e r u n g  a u f g e f ü h r t  :
o  D i e  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  L a g e r f l ä c h e n  r e i c h e n  b e i  w e i t e m
n  i  c h t  a u s .
o  D i e s e r  U m s t a n d  f ü h r t  z u r  t r U b e r f ü l l u n g t t  d e s  L a g e r s  ( a u s  d e m
R e g a l  l a g e r  w i  r d  e i n  B l o c k l a g e r  d u r c h  d a s  Z u s t e l  l e n  d e r  G ä n g e
zw i  schen  den  Rega l  en )  .
o  D i e  z u l ä s s i g e  D e c k e n b e l a s t b a r k e i t  w i r d  d a d u r c h
i i b e r s c h r i t t e n .
o  D a s  E r r e i c h e n  d e r  o b e r e n  R e g a l f l i c h e r  ü b e r  L e i t e r n  w i r d  d u r c h
L a g e r g u t  i r i  G a n g  g e f ä h r l i c h  ( r i p p e n  d e r  L e i t e r )  o d e r  e r f o r d e r t
bes ten fa l  I  s  e inen  Uml  age rvo rgang i '
o  D a s  g r ö B t e n t e l l s  p a l e t t i s i e r t  a n g e l  i e f e r t e  L a g e r g u t  m u ß  w e g e n
d e r  g e r i n g e n  A u f z u g - G r u n d f l ä c h e  d e p a l e t t i e r t  u n d  a u f  H a n d w a g e n
umge laden  werden .
o  D l e  s c h m a l e  R a m p e  b e s i t z t  k e i n e r l e i  P u f f e r m ö g l  i c h k e i t  f ü r  a n -
g e l  i e f e r t e  b z w .  a b z u t r a n s P o r t i e r e n d e  \ ^ / a r e '
D a s  l ( o m m i  s s  i o n  i e r e n  d e r  A u s l a g e r a u f  t r ä g e  i s t  a u f w e n d i g  ( n o t -
w e n d i g e  u m l a g e r u n g ,  u m  d e n  A r t i k e l  z u  e r r e i c h e n  b z w .  i h n  z u
s u c h e n )  u n d  t e i l w e i s e  f ü r  d a s  L a g e r p e r s o n a l  u n z u m u t b a r  ( G r e i f -
p o s i t i o n ) .
o  E i n e  l n v e n t u r  i s t  z e i t a u f v r e n d i g  b z w .  p e r s o n a l  i n t e n s i v  ( m e h r e r e
A r t i k e l  i n  e i n e m  B l o c k ,  U n ü b e r s c h a u b a r k e i t  d e s  L a g e r s ) .
-  3 1
F ü r  d e n  B e r e i c h  d e r  L a g e r u n g  d e r  A n l a g e n g ü t e r  w u r d e n  f o l g e n d e  D a t e n
e r m i t t e l t :
Z a h l  d e r  A r t  i  k e l  c a .
A n t e i l  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g  c a .
A n t e i l  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g
m i t  B e s t a n d  > o  c a .
Bes tan dswe r t c a .
Bes tandswer t  de r  A r t i ke l  ohne
Abgang ca '
i
A n t e i l  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g
am Gesamtbes tandswer t  ca .
U m s c h l a g h ä u f i g k e i t  P r o  J a h r  c a .
90
O U  / o
3 0 %
1 0 0 . 0 0 0 ,  " D l 4
4 0 :  0 0 0  ,  - D M
4 0 2
2 1 5
A l s  L a g e r  f ü r  A n l a g e n g ü t e r  w i  r d  d a s  D a c h g e s c h o ß  i n  d e r  S t r a h l e n k l  i n i l <
( B e u r h a u s s t r a ß e )  v e r w e n d e t .  D i e  G r u n d f l ä c h e  d e s  L a g e r s  b e t r ä g t  c a . 6 0 0  m 2 .
D i e  L a g e r g Ü t e r  w e r d e n  i . d . R .  e b e n e r d i g  g e l a g e r t  o d e r  a u f e i n a n d e r g e s t a p e l  t ,
d i e  u b e r s i c h t l  i c h k e i t  ( R u r r i n d e n  v o n  b e s t i m m t e n  A r t i k e l n )  i s t  n i c h t  i m m e r
g e w ä h r l e i  s t e t .
B e m e r k e n s w e r t  i s t  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g ,  d a ß  e i n  ä h n l i c h e s  L a g e r  ( D a c h -
g e s c h o B  m i t  8 0  m 2  G r u n d f l ä c h e )  f ü r  a u s r a n g i e r t e  A n l a g e n g ü t e r  e x i s t i e r t
( B e t t e n ,  S c h r ä n k e ,  T i s c h e ,  S t ü h l e ,  B e s t r a h l u n g s l a m p e n  u s w . ) .
Fil
ir
il.
? ' )  . .
3 . 1  . 2 Kü che
D i e  U n t e r s u c h u n g e n  i m  B e r e i c h  d e r  K ü c h e  m ü s s e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t
d e n  l a u f e n d e n  P l a n u n g e n  d e r  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  g e s e h e n  w e r d e n .  D i e
g r a v i e r e n d s t e  A n d e r u n g  e g e n ü b e r  d e r  l s t - S i t u a t i o n  i s t  d i e  U m s t e l  l u n g
d e r  S p e i s e n v e r s o r g u n g  a u f  e i n  T a b l e t t s y s t e m ,  v o n  d e m  m a n  e i n e  g ü n s t i g e r e
K o s t e n s i t u a t i o n  ( w e n i g e r  E s s e n a b f ä l  l e ,  w e n i g e r  H a n d l  i n g  a u f  d e n  S t a t i o n e n )
s o w i e  e i n e  b e s s e r e  Q u a l  i t ä t  d e r  S p e i s e n  ( l < e i n  W i e d e r a u f w ä r m e n  a u f  d e n
S t a t i o n e n )  e r w a r t e t .
l m  Z u g e  d i e s e r  U m s t e l  I  u n g  s o l  I  z u n ä c h s t  i n  d e r  K l  i n i k  l 4 ü n s t e r s t r a ß e
e i n e  n e u e  K ü c h e  n a c h  d i e s e m  S y s t e m  e i n g e r i c h t e t  w e r d e n ,  d i e  w ä h r e n d
d e s  K ü c h e n u m b a u s  i n  d e r  B e u r h a u s s t r a ß e  d i e  V e r s o r g u n g  a l l e r  K l i n i k e n
d e s  V e r b u n d e s  ü b e r n i m m t .  D i e  n a h e g e l e g e n e n  K l i n i k e n  w e r d e n  d a n n  m i t
d e m  T a b l e t t s y s t e m  v e r s o r g t ,  w ä h r e n d  f ü r  d i e  w e i t e r  e n t f e r n t e n  K l  i n i k e n
W ä r m e t r a n s p o r t w a g e n  v o r g e s e h e n  s i n d ,  d i e  b e r e i t s  e r p r o b t  w u r d e n .
F ü r  d e n  K ü c h e n u m b a u  i n  d e r  B e u r h a u s s t r a ß e  e x i s t i e r t  e i n e  V o r p l a n u n g
d e r  F i r m a  N e f f  s o w i e  e i n e  V e r b e s s e r u n g  d i e s e r  \ / e r P l a n u n g  s e i t e n s  d e r
B a u a b t e l  l u n g  d e r  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n .  A u s  d i e s e m  G r u n d e  w i  r d  a u f  d i e
U n t e r s u c h u n g  d e s  l s t - Z u s t a n d e s  d e r  S p e i s e n h e r s t e l  l u n g  v e r z i c h t e t ,  d i e
e i n e  V i e l z a h l  v o n  S c h w a c h s t e l  l e n  a u f z u v r e i s e n  h ä t t e ,  d i e  g r ö ß t e n t e i  l s
a u f  m a n g e l n d e  P l a t z v e r h ä l t n i s s e  u n d  d a s  a r c h i t e k t o n i s c h e  L a y o u t  ( B a u -
j a h r  1 9 1 4 ,  A u s b a u  1 9 5 6 )  z u r ü c k z u f ü h r e n  s i n d '
D i e  B e u r t e l l u n g ' d e r  g e p l a n t e n  U m b a u t e n  k a n n  e r s t  b e i  v o r l i e g e n d e m
Forschungsergebn i  s  vo rgenommen werden .
F i j r  d e n  B e r e i c h  d e s  L e b e n s m i t t e l  a g e r s  w u r d e n  u n t e r  d e n  i m  K a p i t e l  3 . 1  . 1
g e n a n n t e n  v o r a u s s e t z u n g e n  f o l g e n d e  D a t e n  e r m i  t t e l t :
Z a h l  d e r  A r t i k e l
A n t e i l  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g
A n t e l  I  d e r  A r t i k e l  o h n e  A b g a n g
m i t  B e s t a n d  > o
c a .
c a .
1 5 0
1 n
c a . 5 z
- 3 3
Bes tandswer t
B e s t a n d s w e r t  d e r  A r t i k e l
ohne  Abgang
A n t e i l  d e r  A r t i k e l  o h n e
Abgang  am Gesamtbes tandswer t
U m s c h l a g h ä u f i g k e i  t  P r o  J a h r
c a .  3 0 0 . 0 0 0 , -  D M
c a .  2 . 0 0 0 ,  -  D l 4
c a . 1 0
D ie  ausgew iesenen  Bes tanc j swer te  s ind  fü r  das  Jah r  1977  wegen  Anderungen
I n  d e r  E i n k a u f s p o l  i t i k  ( A b r u f  k l e i n e r  M e n g e n  e i n e s  J a h r e s a u f t r a g s  b e i
B e d a r f )  a l s  g e r i n g e r  a n z u s e h e n .
D ie  Un te rsuchung  de r  Lagero r te  fü r  Lebensmi t te l  f üh i te  zu  fo lgenden
E r g e b n i s s e n :  D i e  L e b e n s m i t t e l  s i n d  i m  h / i r t s c h a f t s g e b ä u d e  i m  K e l l e r  u n d
i m  E r d g e s c h o ß  ( t ( ü c h e n n i v e a u )  n t e r g e b r a c h t ,  i m  s o g .  L a g e r  l  '  D i e  E r -
m i t t l u n g  d e r  L a g e r f l ä c h e n  b e r e i t e t e  w e g e n  d e r  u n t e r s c h i e d l  i c h e n  R a u m -
g e o m e t r i e  u n d  d e r  i n d i v i d u e l  e n  L a g e r p l a t z f o r m e n  ( 2 . 8 .  K l e i n s t l a g e r
I n  N i s c h e n ,  R a u m e c k e n  u d  F l u r e n )  s c h r ^ r i e r i g k e i t e n .  D i e  L a g e r f l ä c h e n
i m  K e l l e r g e s c h o ß  k ö n n e n  m i t  c a : 2 J 5 m '  b e z i f f e r t  w e r d e n ,  i m  E r d g e s c h o ß
. 2
m l t  c a . 3 3 5  m '  .  D i e  R a u m h ö h e  e r r e i c h t  i m  K e l l e r g e s c h o ß  g e r a d e  S t e h -
höhe ,  i n r  E rdgeschoß  ca .  5  m.  Von  den  i nsgesamt  660  m-  Lager f l äche  en t -
f a l l e n  c 4 . 9 0  m '  a u f  d i e  K ü h l r ä u m e  i m  E r d g e s c h o ß '
D a s  K e l l e r g e s c h o B  w i r d  d u r c h  e i n e n  A u f z u g  m i t  d e m  E r d g e s c h o ß  v e r b u n d e n ,
d i e  B e -  u n d  E n t l a d u n g  d e r  F a h r z e u g e  e r f o l g t  Ü b e r  e i n e  s c h m a l e  R a m p e .
D i e  L a g e r u n g  e r f o l g t  I n  d e n  K ü h l r ä u m e n  i n  S t a h l r e g a l e n  b z w .  f ü r  T i e r -
h ä l f t e n  i n  S t a h l h a k e n  e i n e s  H ä n g e b a h n s y s t e m s ,  a n s o n s t e n  i n  H o l z r e g a l e n
u n d  ü b e r w i e g e n d  i n  e b e n e r d i g e r  B l o c k l a g e r u n g '
l m  f o l g e n d e n  w e r d e n  e i n i g e  S c h w a c h s t e l l e n  i m  B e r e i c h  d e r  K ü c h e  s t i c h -
p u n k t a r t i  g  z u s a m m e n g e f a ß t  :
o  D i e  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  L a g e r f l ä c h e n  r e i c h e n  a u c h  h i e r
o f .
- 
-)'; -
n i c h t  a u s ,  s o  d a ß  d i e  o . b . " A n d e r u n g e n  d e r  E i n k a u f s p o l  i t i k
u n u m g ä n g l  i c h  w a r e n .
D i e s e r  U m s t a n d  f ü h r t  a u c h  h i e r  z u r  U b e r f ü l  l u n g  d e s  L a g e r s ,
t e i  l w e i s e  m ü s s e n  V e r l c e h r s w e g e  m i t  n e u g e l  i e f e r t e n  L e b e n s m i t t e l n
z u g e s t e l  I  t  o d e r  z u m i n d e s t  e i n g e e n g t  w e r d e n .
D i e  f a s t  a u s s c h l  i e ß l  i c h
m i  t t e l  m ü s s e n  w e g e n  d e r
a u f  H a n d w a g e n  u m g e l a d e n
g e s t a p e l  t  w e r d e n .
i
A u c h  i m  E r d g e s c h o ß  m u ß  p a l e t t i s i e r t  a n g e l  i e f e r t e  W a r e  t e i l w e i s e
d e p a l e t t i e r t  w e r d e n ,  d a  w e g e n  d e r  g e r i n g e n  R e g a l  a g e r f l ä c h e
e i n e  e b e n e e r d i g e  L a g e r u n g  v o r g e n o m m e n  w e r d e n  m u ß ,  d i e  b e i
A u s n u t z u n g  d e r  R a u m h ö h e  i n  w e  i t e r e s  A u f  s t a p e l  n  d e r  l ' l a r e  n o t -
w e n d i g  m a c h t .
D i e  h i e r a u s  e n t s t e h e n d e n  W a r e n s t a p e l  s i n d  w e g e n  i h r e r  L a b i  I  i t ä t
g e f ä h r l  i c h  ( c e f a h r  d e s  U m k i p p e n s ) .
A u f g r u n d  d e s  P l a t z m a n g e l s  e n t s t e h e n  L a g e r b l ö c k e  a u s  m e h r e r e n
A r t i k e l n ,  d i e  n i c h t  i m  u n m i t t e l b a r e n  Z u g r i f f s b e r e i c h  d e s  L a g e r -
p e r s o n a l s  l i e g e n ,  s o .  d a ß  d a s  l ( o m m i s s i o n i e r e n  d e r  t y ' a r e  z e i t a u f -
w e n d i g  u n d  t e i  l w e i s e  u n z u m u t b a r  i s t .  E i n e  I n v e n t u r  i s t  m i t  e r -
h e b l  i  c h e n  U m l a g e r u n g e n  v e r b u n d e n .
D a s  K e l l e r g e s c h o ß  m u ß  f ü r  d i e  L a g e r u n g  v o n  L e b e n s m i t t e l n  3 1 5
u n g e e i g n e t  b e z e i c h n e t  w e r d e n ,  d a  s t e l  l e n w e i s e  l ' l a s s e r  v o n  d e r
D e c k e  t r o p f t ,  d a s  i n  E i m e r n  u n d  T ö p f e n  a u f g e f a n g e n  w i r d  u n d
i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e n  d o r t  v e r l a u f e n d e n  W ä r m e v e r s o r g u n g s -
l e i t u n g e n  z u  e i n e r  h o h e n  L u f t f e u c h t i g k e i t  f ü h r t '
p a l e t t i s i e r t  a n g e l  i e f e r t e n  L e b e n s -
A u f z u g a b m e s s u n g  d e p a l e t t i e r t  w e r d e n ,
u n d  i m  K e l l e r g e s c h o ß  z u  L a g e r b l ö c k e n
3 ' , 1 , 3  W ä s c h e r e i ,  A p o t l l e k e
D i e  t J ä s c h e r e i  z e i g t  d i e  i n  d e n  v o r a n g e g a n g e n e n  U t e r s u c h u n g s -
be re i  chen  vo rge fundenen  Merkma le :
Au fg rund  de r  räuml i chen  Enge  und  dem a rch i tek ton i schen  Layou t  e r -
g i b t  s i c h  e i n  s c h l e c h t e r  M a t e r i a l f l u ß v e r l a u f ,  d e r  d u r c h  K r e u z u n g e n
u n d  E n g p ä s s e  ( 2  a n t i q u i e r t e  A u f z ü g e )  g e k e n n z e i c h n e t  i s t .  E s
f e h l e n  g e n ü g e n d  g r o ß e  B e r e i t s t e l  l f l ä c h e n  f ü r  F r i s c h -  u n d  S c h m u t z -
wäsche  ebenso  w ie  Pu f fe rzonen  zu r  Zw ischen lage rung  de r  \ y ' äsche
v räh rend  e r  e inze lnen  Re ln igungsphasen .  Der  P la t znnange l  f üh r t  zqm
Mißbrauch  de r  Ve rkeh rswege ,  i n  Sp i t ze r t ze i ten  ge l i ng t  es  kaum,
den  Au fzug  zu  be t re ten  bzw.  zu  ve r lassen .
D i e  A p o t h e k e  i s t  v o n  d e r  L a g e r e i n r i c h t u n g  h e r  d i e  m o d e r n s t e  d e s  V e r -
b u n d s y s t e m s .  A l  l e r d i n g s  z e i g t  d i e  T a t s a c h e ,  d a ß  d a s  F u h r p a r k -
p e r s o n a l  t e l  l w e i s e  A p o t h e k e n g u t  k o m m i s s i o n i e r t ,  d a ß  d i e  a p o t h e k e n -
i n t e r n e  A u f t r a g s a b l a u f o r g a n i s a t i o n  z u  ü b e r a r b e i  t e n  i s t  u n d  d i e
B e -  u n d  E n t l a d e z o n e  e i n e m  s c h n e l l e n  W a r e n u m s c h l a g  a n g e p a ß t  w i r d .
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3 . 2  S t r u k t u r  d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s  ,
3 , 2 . 1  Z u s a m m e n s e t z u n g  d A u f g a b e n  d e s  F u h r p a r k s
Z u r  V e r b i n d u n g  d e r  z e n t r a l e n  E i n r i c h t u n g e n  m i  t  d e n  d e z e n t r a l  v e r t e i  l t  I  i e -
g e n d e n  K l  i n i k e n  w e r d e n  F a h r z e u g e  e i n g e s e t z t ,  d i e  e i n z e l n e n  T r a n s p o r t a u f g a -
b e n  ( S p e i s e n ,  l ^ / ä s c h e ,  A p o t h e k e n g u t ,  M ü l  I  e t c .  )  u n d  b e s t i m m t e n  Z i e l o r t e n
( e t w a  ' t s p e i s e w a g e n  \ ^ / e s t f a l e n d a m m ' r )  z u g e o r d n e t  s i n d .  ( s i e h e  B i l d  3 . 2 )
D i e s e s  Z u o r d n u n g s p r i n z i p  w i r d  n i c h t  d u r c h g e h e n d  e i n g e h a l t e n .  D i e  f ü r  d i e
F a h r z e u g e  z u s t ä n d i g e n  F a h r e r , u n d  B e i f a h r e r  u r e r d e n  i .  d .  R .  i n  2  z e i t l i c h
v e r s e t z t e n  S c h i c h t e n  e i n g e s e t z t  ( 6 . o o  -  1 3 . 3 0  h  b z w . 8 . o o  -  1 6 . 3 0  h ) .  D a m i t
w i  r d  e r r r e i c h t ,  d a ß  d i e  S p e i s e n f a h r z e u g e  w ä h r e n d  d e r  S p i t z e n b e l a s t u n g  ( V e r -
t e i  l u n g  M i t t a g e s s e n )  d o p p e l t  b i s  d r e i f a c h  b e s e t z t  s i n d  u n d  s o  a u s r e i c h e n d
P e r s o n a l  f ü r  B e -  u n d  E n t l a d e a r b e i t e n  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t .
r ' , ,  3 . 2 . 1 .  I  S p e i s e n v e r s o r g u n g  I n n e n d i e n s t -
l i inr l
i r . r i f :
, : i  , , r  E s  w e r d e n  5  F a h r z e u g e  u n d  1 0  F a h r e r / B e i f a h r e r  e i n g e s e t z t .  D a v o n  s i n d  3
. l .  F a h r z e u g e  m i t  B  F a h r e r n / B e i f a h r e r n  f ü r  d i e  S p e i s e n v e r -  u n d  e n t s o r g u n g  i m
, ,  B e r e i c h  d e r  K l  i n i k e n  B e u r h a u s s t r a B e  ( t . ; t 3  P l a n b e t t e n )  z u s t ä n d i g .  D i e n s t a g s
l , , .  u n d  f r e i t a g s  ü b e r n e h m e n  d i e s e  F a h r z e u g e  z u g l e i c h  d i e  V J ä s c h e v e r -  u n d  
- e n t s o r -
g u n g  o e s  S c h w e s t e r n h a u s e s .  2 w e i t e r e  F a h r z e u g e  m i t  j e w e i l s  e i n e m  F a h r e r  v e r -
t l
r :  t e i  l e n  z u s ä t z l  i c h  i n  d i e s e m  G e b i e t  M i  l c h ,  B r ö t c h e n ,  K u c h e n  u n d  ü b e r n e h m e n
. '  a b w e c h s e l n d  d u r c h  t ä g l i c h  e i n e  F a h r t  d i e  S p e i s e n v e r -  u n d  - e n t s o r g u n g  f Ü r  d i e
, ' ,  K l i n i k  D e r n e .
Die  du rchschn i t t l i c t i - "  f "n rs t recke  j e  LK I , I  und  Tag  be t räg t  e twa  3  b i s  4  km.
E n t s p r e c h e n d  e m  T a c h o m e t e r s t a n d  e r g e b e n  s i c h  i m  J a h r e s m i t t e l  1 9 7 6  e t w a
12  km p ro  Fahrzeug  und  Tag .
&'
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3 . 2 .  1 .  2  S p e  i s e n v e r s o r g u n g  A u ß e n d  i e n s t
E s  w e r d e r r  4  n a n r z e u g e  m i t  B  F a h r e r n / B e i f a h r e r n  e i n g e s e t z t .  S i e  s i n d  z u s t ä n -
d i g  f ü r  d i e  S p e i s e n v e r -  u n d  - e n t s o r g u n g  d e r  l ' . 1  i n i k e n  D o r s t f e l d ,  L ü c k l e m b e r g ,
l 4 ü n s t e r s t r a ß e  u n d  W e s t f a l e n d a m m  ( z u s a m m e n  6 4 5  P l a n b e t t e n ) .  E s  w e r d e n  M o n t a g
b i s  F r e i t a g  t ä g l i c h  4  F a h r t e n ,  S a m s t a g  3  u n d  S o n n t a g  2  F a h r t e n  d u r c h g e f ü h r t .
D a s  d e r  K l i n i k  D o r s t f e l d  z u g e o r d n e t e  F a h r z e u g  D O - 2 2 8 9  ( f e s t  z u g e o r d n e t e s  P e r -
s o n a l ) e r l 6 d i g t  z u g l e i c h  d i e  V e r -  u n d  E n t s o r q u n q  v o n  \ ' / ä s c h e  u n d  A p o t h e k e n -
g u t .
Die  d re i  anderen  Fahrzeuge  nehmen  jewe i l s  außer  Spe isen  auch  Apo thekengu t
m i  t .
D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  t ä g l  i c h e  F a h r s t r e c k e  j e  L K V /  b e t r ä g t  e t w a  5 0  b i s  7 0  k m
(7-Tasre- lvoche) .
3 , 2 .  1 .  I  W ä s c h e v e r s o r g u n g
E s  w e r d e n  2  F a h r z e u g e  m i t  3  F a h r e r n / B e i f a h r e r  e i n g e s e t z t .  D a s  F a h r z e u g  D 0 - 2 1 1 1
i fu .a  zugeordnetes Personal  ) i s t  z u s t ä n d i g  f i l r  d e n  I n n e n d i e n s t  ( B e r e i c h
B e u r h a u s s t r a ß e )  u n d  f ü r  d i e  K l  i n i k  D e r n e .  Z u g l e i c h  ü b e r n i m m t  d i e s e s  F a h r -
z e u g  d i e  V e r s o r g u n g  d e r  K l i n i k  D e r n e  m i t  A p o t h e k e n g u t .  D a s  F a h r z e u g  D 0 - 2 0 3 8
( f e s t  z u g e o r d n e t e s  P e r s o n a l  ) b e t r e u t  i m  A u ß e n d i e n s t  d i e  K l  i n i k e n  l 4 ü n -
s t e r s t r a ß e ,  l , / e s t f a  l e n d a m m  u n d  L ü c k l e m b e r g .
D a  a l s  T r a n s p o r t h i l f s m i t t e l  f ü r  l ^ / ä s c h e  R o l l b e h ä l t e t :
d i e  F a h r z e u g e  m i t  L a d e b o r d w ä n d e n  a u s g e s t a t t e t ,  d i e
un te rsch ied l  i chem Rampenn iveau  bzw.  auch  ohne  Rampe
v e r w e n d e t  w e r d e n ,  s i n d
e i n  B e -  u n d  E n t l a d e n  b e i
g e s t a t t e n .
F ü r  d i e  W ä s c h e r e i w a g e n  e r g i b t  s i c h  a u f . q r u n d  d e s  T a c h o m e t e r s t a n d e s  1 9 7 6  e i n e
m i t t l e r e  t ä g l  i c h e  F a h r l e i s t u n q  v o n  e t \ n / a  6 4  k m  ( 5 - T a g e - l / o c h e ) .
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3 . 2 . 1 . 4  V e r s o r q u n g  m i  t  A p o t h e k e n g u t
F ü r  d e n  I n n e n d i e n s t  ( B e r e i c h  B e u r h a u s s t r a ß e )  w i  r d  e i n  e i g e n e s  F a h r z e u g  m i  t
2  F a h r e r n / B e i f a h r e r n  e i n g e s e t z t .  D a  f ü r  d e n  T r a n s p o r t  v o n  A p o t h e k e n g u t  P l a t t -
f o r m w a g e n  a l s  T r a n s p o r t h i l f s m i t t e l  e i n g e s e t z t  w e r d e n ,  i s t  d i e s e r  W a g e n  m i t
e i  n e r  L a d e b o r d w a n d  a u s g e s t a t t e t .
Aufgrund des Tachometerstandes 1976 erg l
e i n e  m i  t t l e r e  t ä g l  i c h e  F a h r l e i  s t u n g  v o n
c h  f ü r  d a s  A p o t h e k e n f a h r z e u g
(6-Tage- \ , loche) .
b t  s i
1 7  k m
3 . 2 . 1 .  !  M ü l  l e n t s o r g u n g
D i e  M ü l  l e n r s o r g u n g  w i  r d  p r i n z i p i e l  I  v o n  d e r  S t ä d t i s c h e n  M ü l  l a b f u h r  ü b e r n o m -
m e n .  F ü r  d a s  S a m m e l n  d e s  l 1 ü l l s  i m  B e r e i c h  B e u r h a u s s t r a ß e  i s t  e i n  F a h r z e u g
m i t  z w e i  M a n n  i m  E i n s a t z .  D e r  g e s a m m e l t e  M ü l l  w i r d  d a n n  i n  C o n t a i n e r n  z w i -
s c h e n g e l a g e r t ,  b i s  d e r  A b t r a n s p o r t  d u r c h  d i e  S t ä d t i s c h e  M ü l l a b f u h r  e r f o l g t .
p a t h o l o g i s c h e r  M ü l l  w i r d  i n  e i n e m  K r e m a t o r i u m  v e r b r a n n t .  J a h r e s f a h r l e i s t u n g
f ü r  M ü l l  e i n g e s e t z t e r  F a l r r z e u g e  1 9 7 6 :  2 , 7 2 8  k n .
3.2 .1 .6  V_e_ryory !mi  t  \ ^ / i  r t scha f t squ t  und  med iz in i  schq -9e th !o , l a r l
H i e r f ü r  w i r d  e i n  F a h r z e u g  ( O O - 2 1 5 0 )  m i t  e i n e m  F a h r e r  e i n g e s e t z t .  D e r  F a h r e r
u n t e r s t e h t  n i c h t  d e m  F u h r p a r k l e i t e r ,  s o n d e r n  g e h ö r t  z u m  L a g e r  u n d  w i r d  a u c h
v o n  d o r t  a u s  e i n g e s e t z t .  D i e  J a h r e s f a h r l e i s t u n g  1 9 7 6  b e t r u q  1 . 6 \ 5  U n .
3 . 2 . 1 . /  S o n s t i g e s
D i e  u n t e r  d e n  p u n k t e n  3 .  2 , 1 . 1  b i s  3  . 2 . 1 . 5  g e n a n n t e n  B e r e i c h e  b e t r e f  f e n  i n s -
gesamt  14  fah rzeuge  und  26  l 4ann .
D e r  K o s t e n s t e l l e  F u h r p a r k  w e r d e n  z u s ä t z l  i c h  w e i t e r e  6  f a h r z e u g e  b e l a s t e t
E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  u m  d i e  F a h r z e u g e
- r '
D O  -  2 1 0 0  S a n k a  f e s t  z u g e o r d n e t e r  F a h r e r
D 0  -  2 3 0  P K W  f e s t  z u g e o r d n e t e r  F a h r e r
D O  -  2 3 g \  L K \ . /  a b g e s t e l  I  t  f ü r  G ä r t n e r ,  H a n d w e r k e r  o .  ä .
D 0  -  2 0 1 0  L K W  E r s a t z v r a g e n
D 0  -  2 0 4 0  L K V /  E r s a t z w a g e n  ( e i n g e s e t z t  i m  I n n e n d i e n s t  f Ü r
E s s e n ,  B l u t b a n k  o .  ä . ;  d u r c h  E r s a t z d i e n s t l e i -
s  t e n d e )
D 0  -  2 0 1 9  L K I ^ /  E r s a t z w a g e n  f ü r  W ä s c h e
G e n a u e r  u n t e r s u c h t  w u r d e  i m  R a h m e n  d e r  I S T - A n a l y s e  d e r  E i n s a t z  d e r  F a h r -
z e u g e  f ü r  S p e i s e n - ,  \ / ä s c h e -  u n d  A p o t h e k e n g u t v e r -  u n d  ' e n t s o r g u n g .  D i e s  b o t
s i c h  w e g e n  d e r  G l e i c h a r t i g k e i t  d e r  T r a n s p o r t a u f g a b e n  u n d  d e r  r e l a t i v  q r o ß e n
F a h r z e u g a n z a h l  a n .
N i c h t  b e s o n d e r s  a u f g e f i l h r t  w u r d e n  u n r e g e l m ä ß i g  a n f a l  l e n d e  S o n d e r f a h r t e n
( P o s t a m t ,  S t a d t h a u s ,  A b h o ' l u n g e n ,  E x p r e ß g u t ,  S c h l a c h t h o f  e t c .  ) .  l h r  U m f a n g
d ü r f t e  1 0  7 o  d e r  g e s a m t e n  F a h r l e i s t u n q  n i c h t  ü b e r s c h r e i t e n .
3 . 2 , 2  A b w i c k l u n g  v o n  T r a n s p o r t a u f q a b e n
3 . 2 . 2 .  I  S c h n  i t t s t e l  I  e n  L e  i  s t u n g s s t e l  l - e n - T r a n s p o r t
D i e  U b e r n a h m e  v o n  T r a n s p o r t g u t  e r f o l g t  i .  d .  R .  a n  d e r  B e l a d e r a m p e '  B e i m
B e l a d e n  w i r d  d a s  P e r s o n a l  d e s  F u h r p a r k s  t e i l w e i s e  d u r c h  P e r s o n a l  d e r  L e i -
s t u n g s s t e l  l e  u n t e r s t ü t z t .  '
B e i  S p e i s e n  g i b t  e s  j e  M e n ü k o m p o n e n t e  u n d  z u  v e r s o r g e n d e r  S t a t i o n  e i g e n e
B e h ä l t e r .  D a r a u s  r e s u l t i e r t  v o r w i e g e n d  e i n e  A u s l a s t u n c l  e d i g l  i c h  d e r  L a d e -
f l ä c h e n  u n d  w e n i g e r  d e r  F a h r z e u g h ö h e .  D e r  B e l a d e a u f w a n d  i s t  e r h e b l  i c h .  D a
d i e  M e n ü k o m p o n e n t e n  a u s  p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e n  G r ü n d e n  n a c h e i n a n d e r  a b g e f ü l  l t
w e r d e n ,  e n t s t e h e n  e r h e b l i c h e  W a r t e z e i t e n  a n  d e r  R a m p e .  S i e  b e t r a g e n  i m  M i t -
t e l  e t w a  3 5  %  d e r  B e l a d e z e i t .
D i e  z w e i  F a h r e r  f ü r  M i l c h ,  B r ö t c h e n ,  K u c h e n  ( l n n e n d i e n s t )  m ü s s e n  n e b e n  d e m
B e l a d e n  a u c h  d i e  Z u s a m m e n s t e l  I  u n g  d e r  z u  v e r l a d e n d e n  G ü t e r  ü b e r n e h m e n .
i-Ä"-:
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A n  d e r  B e l a d e r a m p e  d e r  \ , J ä s c h e r e i  s t  d i e  B e r e i t s t e l  l f  l ä c h e  b e g r e n z t .  D a h e r
e n t s t e h e n  w ä h r e n d  d e s  L a d e n s  t e i l w e i s e  W a r t e z e i t e n  a u f  R o l l b e h ä l t e r ,  d i e
a u s  d e m  0 b e r g e s c h o 8  d e r  W ä s c h e r e i  g e h o l t  w e r d e n  m ü s s e n .
B e i m  A p o t h e k e n g u t  w i r d  e i n  T e i l  d e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d u r c h  d a s  F u h r p a r k -
P e r s o n a l  d u r c h g e f ü h r t .  D a m i t  i s t  e r h e b l  i c h e r  Z e i t a u f w a n d  v e r b u n d e n .
3 . 2 . 2 . 2  S c h n i t t s t e l  1 e  T r a n s p o r t - B e d a r f s s t e l  l e
B e i  d e r  S p e i  s e n v e r s o r g u n g
s t e l  l e n  d u r c h  ö r t l  i c h e s  H
A u ß e n d i e n s t  w e r d e n  d i e  F a h r z e u g e  a n  d e n  E n t l a d e -
i  l f s p e r s o n a l  e r w a r t e t ,  d a s  d i e  S p e i s e n  Ü b e r n i m m t .
l m  l n n e n d i e n s t  e r f o l g t  d i e  V e r t e i l u n g  b i s  z u r  S t a t i o n s k ü c h e  d u r c h  d a s  P e r -
s o n a l  d e s  F u h r p a r k s .  D i e  d a b e i  f ü r  d e n  V e r t i  k a l  t r a n s p o r t  z u  v e r w e n d e n d e n
A u f z ü g e  l i e g e n  z w a r  z u  E n t l a d e s t e l l e n  u n d  S t a t i o n s k ü c h e n  m e i s t  g ü n s t i g ,  e s
m ü s s e n  j e d o c h  i ,  d .  R .  m e h r e r e  F a h r t e n  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n ,  d a  d i e  F a h r k o r b -
f l ä c h e  z u  k n a p p  b e m e s s e n  i s t .
\ , J ä s c h e  w i r d  i m  A u ß e n d i e n s t  u n d  l n n e n d i e n s t  i .  d .  R .  z u  d e n  ö r t l  i c h e n  z e n t r a -
I  e n  V e r t e  i  I  u n g s s t e l  I  e n  a n g e l  i  e f  e r t .  l m  I  n n e n d  i e n s t  w i  r d  j e d o c h  0 P - \ ' / ä s c h e
b i s  z u  d e n  O p e r a t i o n s s ä l e n  g e b r a c h t .
l n s g e s a m t  i ' s t  d i e  G e s t a l t u n 3  d e r  S c h n i t t s t e l ' l e n  s e h r  u n e i n h e i t l  i c h .
3 . 2 . 2 . 3  T r a n s p o r t n e t z  u n d  F a h r z e u g b e l a s t u n g
D a s  z u  b e d i e n e n d e  T r a n s p o r t n e t z  i s t  s c h e m a t i s c h  i n  B i l d  3 2  d a r g e s t e l  I t .
D i e  D a r s t e l l u n g  e n t h ä l t  d i e  E n t f e r n u n g e n  z w i s c h e n  a l l e n  K l  i n i k e n  u n d  z e n -
t r a l e n  L e i s t u n g s s t e l  e n .  F ü r  d i e  b e n u t z t e n  W e g e  s i n d  d i e  t a t s ä c h l  i c h  b e -
n ö t i g t e n  m i t t l e r e n  F a h r z e i t e n  a n g e g e b e n .  E s  i s t  d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  d a B  e s
d u r c h  b e s o n d e r e  ö r t l  i c h e  B e d i n g u n g e n  ( e t w a  V e r b i n d u n g  B e u r h a u s s t r a ß e  -
l y ' e s t f a l e n d a m m )  z u  U n t e r s c h i e d e n  h i n s i c h t l i c h  l J e g l ä n g e  u n d  F a h r z e i t  f ü r  H i n -
und Rück fahr t  kommen kann.
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s o n s t i g e  m ö g l  i c h e  F a h r z e u g e
g i l d  3 . 2 :  T r a n s p o r t n e t z  d e s  F u h r p a r k s  d e r  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  D o r t m u n d
Müns te r  -
s t roße
temberg
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D i e  a u f g r u n d  d e r  d u r c h g e f ü h r t e n  U n t e r s u c h u n g e n  g e s c h ä t z t e n  m i t t l e r e n  A n t e i -
l e  f ü r  B e -  u n d  E n t l a d e n ,  F a h r e n ,  \ , J a g e n p f l e g e  u n d  S o n s t i g e s  z e i g t  B i l d  3 ' 3
E s  i s t  d e u t l i c h  z u  e r k e n n e n ,  d a ß  d i e  F a h r z e u g e  i m  M i t t e l  z u  w e n i g e r  a l s
3 O ? "  z u m  F a h r e n  e i n g e s e t z t  s i n d .  B e -  u n d  E n t l a d e z e i t e n  b e a n s p r u c h e n  e i n e n
w e s e n t l  i c h e n  T e i  I  ( d e u t l  i c h  ü b e r  l + 0  % )  d e r  g e s a m t e n  E i n s a t z z e i t '  A n g e s i c h t s
d e r  e r h e b l  i c h e n  h y g i e n i s c h e n  A n f o r d e r u n g e n  e r s c h e i n e n  d i e  a u s g e w i e s e n e n
R e i n i g u n g s z e i t e n  a l s  n o r m a l .
D i e s e  V e r h ä l t n i s s e  s c h l a g e n  s i c h  i n  d e r  F a h r l e i s t u n g  j e  J a h r  n i e d e r .  F ü r
d i e  d e r  D a r s t e l l u n g  i n  B i l d  3 . 3  z u g r u n d e g e l e g t e n  F a h r z e u g e  e r g a b e n  s i c h
1976 fo lgende \ . le r te
S p e  i s e n v e r s o r g u n g  A u ß e n d  i  e n s t
\ ,Jäsched i  ens t
S p e i  s e n v e r s o r g u n g  I  n n e n d  i e n s t
A p o t h e k e n d i e n s t
k m / F a h r z e u g  ( u S l  .  3 . 2 . 1  . 2 )
k m / F a  hr z e u g  ( v g  I  .  3  . 2  . 1  . 3 )
k m / F a h r z e u q  ( v g l .  3 . 2 . 1 . 1 )
k m / F a h r z e u g  ( v g  I  .  3 . 2 . 1  . \ )
a
fr
c a .  1 7  . 3 6 5
ca .  12 .655
c a .  4 . 0 8 9
5 . 3 \ 2
B e d i n g t  d u r c h  d i e  V e r k e h r s v e r h ä l t n i s s ä  i n  B a l l u n g s g e b i e t e n  e r r e i c h e n  d i e
i m  A u ß e n d i e n s t  e i n g e s e t z t e n  F a h r z e u g e  m i t t l e r e  F a h r g e s c h w i n d i g k e i  t e n  v o n
l e d i g l i c h  c a .  2 0  b i s  3 0  k m / h .  A u c h  h i e r a u s  l ä ß t  s i c h  ü b e r  d i e  j ä h r l i c h  z u -
r ü c k g e l e g t e  F a h r s t r e c k e  e i n e  a u s g e s p r o c h e n  n i e d r i g e  N u t z u n g  d e r  F a h r z e u g e
f ü r  d i e  e i g e n t l  i c h e  T r a n s p o r t a u f g a b e  e r r e c h n e n '
3.3 Einf  luß des Ve1[911!5s t e m s  a u f  d  i e  K o s t e n s t r u k t u r
B i l d  3 . 4  w e i s t  d i e  K o s t e n  j e  P f l e g e t a g  d e r  S t ä d t i s c h e n  K l i n i k e n  D o r t m u n d
f ü r  d a s  J a h r  1 9 7 6  a u s  / 6 0 / .  D e r  a u f  d e n  F u h r p a r k  e n t f a l l e n d e  A n t e i l  i s t  g e -
s o n d e r t  a u s g e w i e s e n .  E r  b e l ä u f t  s i c h  a u f  w e n i g e r  a l s  1  %  d e r  g e s a m t e n  K o -
s t e n .
E s  i s t  d e u t l i c h  e r k e n n b a r ,  d a ß  d e r  w e i t a u s  ü b e r w i e g e n d e  T e i l  d e r  K o s t e n
( U n t e r s u c h u n g ,  B e h a n d l u n g ,  P f l e g e )  n i c h t  d i  r e k t  d u r c h  d a s  V e r b u n d s y s t e m
b e e i n f l u ß t  w i r d .  D e r  d i r e k t  b e t r o f f e n e  B e r e i c h  u m f a ß t  e t w a  2 3  %  d e r  g e s a m -
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t e n  K o s t e n .  U n t e r  H e r a n z i e h u n g  d e n k b a r e r  R a t i o n a l  i s i e r u n g s e r f o l g e  e r g i b t
s i c h  d a m i t  d i e  u n t e r  2 . 4  g e s c h ä t z t e  G r ö ß e n o r d n u n g  m ö g l  i c h e r  E i n s p a r u n g e n .
D a  d a s  T r a n s p o r t s y s t e m  u n d  d e s s e n  K o s t e n  s e l b s t  w e s e n t l  i c h e n  E i n f l u ß  a u f
d i e  G r ö B e n o r d n u n g  e i n e s  V e r b u n d s y s t e m s  a u s Ü b t ,  w u r d e  d i e  K o s t e n s t r u k t u r  d e r
u n t e r s u c h t e n  T r a n s p o r t b e r e i c h e  m i t  H i l f e  d e t a i l l i e r t e r  A n g a b e n  d e r  V e r w a l t u n g
d e r  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  D o r t m u n d s  f ü r  d a s  R e c h n u n g s j a h r  1 ! / 6  g e n a u e r  u n t e r -
s u c h t .  D i e  A u s w e r t u n g e n  d i e s e r  K o s t e n a n a l y s e  s i n d  i n  d e m  T a b e l  l e n a n h a n g  e n t -
ha  I  ten
D i e s e  A u s w e r t u n g  b e i n h a l t e t  k a l k u l a t o r i s c h e  A b s c h r e i b u n g e n  v o m  A n s c h a f f u n g s -
w e r t ,  k a l k u l a t o r i s c h e  V e r z i n s u n g  i n  H ö h e  v o n  8  % ,  e i n e  a n t e i l i g  n a c h  F a h r -
l e i s t u n g  v o r g e n o m m e n e  V e r r e c h n u n g  e n t s p r e c h e n d e r  K o s t e n  d e r  E r s a t z f a h r z e u g e
u n d  e i n e  B e r e c h n u n g  d e r  s i c h  d a r a u f h i n  j e  T r a n s p o r t b e r e i c h  u n d  g e f a h r e n e m
K i l o m e t e r  e r g e b e n d e n  K o s t e n .  D i e s e  s i n d  s o w o h l  m i t  a l s  a u c h  o h n e  K a p i t a l k o -
s t e n  a n g e g e b e n .  D e r  \ , / e r t  o h n e  K a p i t a l k o s t e n  e n t s p r i c h t  d e r  B e l a s t u n g  d e s
P f  I  e g e s a  t z e s .
D i e  R e c h n u n g  w e i s t  a u s ,  d a ß  d i e  K a p i t a l k o s t e n  k e i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e  s p i e -
l e n .  F ü r  d i e  i n . d e r  R e c h n u n g  b e r ü c k s i c h t i g t e n  1 5  F a h r z e u g e  b e l a u f e n  s i c h
d i e  k a l k u l a t o r i s c h e n  K a p i t a l k o s t e n  1 9 7 6  a u f  c a .  8 2 . 0 0 0 , - -  D f 4 ,  w ä h r e n d  a l  l e i n
d i e  P e r s o n a l k o s t e n  c a .  8 9 0 . 0 0 0  D M  b e t r a g e n .
D i e  u n t e r s c h i e d l  i c h  g r o ß e  P e r s o n a l b i n d u n g  j e  F a h r z e u g  f ü h r t  i n  V e r b i n d u n g
m i t  d e n  g r o ß e n  D i f f e r e n z e n  i n  d e n  j ä h r l  i c h e n  F a h r l e i s t u n g e n  z u  e r h e b l  i c h e n
U n t e r s c h i e d e n  b e i  d e n  r e s u l t i e r e n d e n  K o s t e n  j e  K i  l o m e t e r .  D i e s e  s c h w a n k e n
z w i s c h e n  3 , 3 3  D M  u n d  5 5  , 2 2  D t 4  ( o h n e  K a p i t a l k o s t e n ) .
t m  A u ß e n d i e n s t  ( f t  i n i k e n  1 4 ü n s t e r s t r a ß e ,  W e s t f a l e n d a m m ,  L ü c k l e m b e r g ,  D o r s t -
f e l d )  k o s t e t  e i n e  S p e i s e n v e r -  u n d  - e n t s o r g u n g s f a h r t  i m  M i t t e l  e t w a  7 2 , 5 1  D M
b e i  e i n e r  e n t f e r n u n g s b e d i n g t e n  S c h w a n k u n g s b r e i t e  v o n  5 \ , 6 \  b i s  9 8 , 7 2  D l | '
F ü r  d e n  g l e i c h e n  B e r e i c h  ( o h n e  D o r s t f e l d )  k o s t e t  e i n e
s o r g u n g s f a h r t  i m  M i t t e l  l e d i g l  i c h  5 5 , 5 0  D M  b e i  e i n e r
S c h w a n k u n g s b r e i t e  v o n  n u r  5 3 , 2 8  b i s  5 9 , 9 4  D l 4 .
! läschever -  und -en t -
e n t f e r n u n g s b e d  i  n g t e n
A u c h  a u s  d i e s e n  K o s t e n t i b e r l e g u n g e n  i s t  z u  e r k e n n e n ,  d a 8  w e s e n t l i c h  d i e
T r a n s p o r t k o s t e n
Ar t  und Umfang
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v o m  H a n d l  i  n g s a u f w a n d
d e s  P e r s o n a l e i n s a t z e s
f ü r  d a s  T r a n s p o r t g u t  u n d  d a m i t
a b h ä n g e n .
von
3 .  4  Ansa tzpunk te  fü r  S t ruk tu rve r lesse ru lgs l
A u c h  o h n e  w e s e n t l  i c h e  A n d e r u n g e n  d e r  v o r h a n d e n e n  z e n t r a l e n  L e i s t u n g s s t e l  l e n
u n d  e i n g e s e t z t e r  F a h r z e u g e  e r g e b e n  s i c h  e i n i g e  A n s a t z p u n k t e  f ü r  V e r b e s s e r u n -
g e n .
E i n e  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  F . ü c h e n p r o d u k t i o n  s o l  l t e  e s  e r m ö g l  i c h e n ,  d i e  B e r e i t -
s t e l l u n g  v o r  B e l a d e b e g i n n  d e r  F a h r z e u g e  a b z u s c h l i e ß e n .  E i n e  V e r w e n d u n g  v o n
p l a t t f o r m w a g e n  ( a f r n t i c h  w i e  b e i m  A p o t h e k e n g u t )  k ö n n t e  d i e  A r b e i t  d e s  K ü c h e n -
p e r s o n a l  s  w e s e n t l  i c h  e r l e i c h t e r n  u n d  z u g l e i c h  d i e  V e r l a d e z e i  t  e r h e b l  i c h  v e r -
kü rzen .
D i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  G ü t e r  f ü r  d i e  b e i d e n  F a h r z e u g e  f ü r  c l e n  I n n e n d i e n s t
v o n  B r ö t c h e n ,  M i l c h ,  K u c h e n  s o l l t e  n i c h t  d u r c h  P e r s o n a l  d e s  F u h r p a r k s  e r -
f o l g e n .  E s  i s t  z u  p r ü f e n ,  o b  d i e  F a h r t e n  f ü r  d i e s e  G ü t e r  n i c h t  w i e  b e i m
S p e i s e n - A u ß e n d i e n s t  a u c h  m i t  d e n e n  d e r  d r e i  a n d e r e n  F a h r z e u g e  d e s  S p e i s e n -
l n n e n d i e n s t e s  z u s a m m e n g e l e g t  w e r d e n  k ö n n e n .
F e r n e r  s o l l t e  ü b e r l e g t  w e r d e n ,  o b  v o n  M o n t a g  b i s  F r e i t a g  t ä g l i c h  4  V e r -
u n d  E n t s o r g u n g s f a h r t e n  f ü r  S p e i s e n  e r f o r d e r l  i c h  s i n d .  E s  i s t  d e n k b a r ,  d a ß
d i e  A n z a h l  t ä g l  i c h e r  F a h r t e n  d u r c h  Z u s a m r n e n l e c u n g  a u f  3  r e d u z i e r t  w e r d e n
könn te  .
D a  d i e s e  F a h r t e n  i .  d .  R .  m i t  L e e r f a h r t e n  z w i s c h e n  d e r  V e r -  u n d  E n t s o r -
g u n g s f a h r t  v e r b u n d e n  s i n d ,  i s t  z u  k l ä r e n ,  o b  d a s  P e r s o n a l  d e s  F u h r p a r k s
n i c h t  i n  d e r  Z w i s c h e n z e i t  i n  d e r  j e r . r e i l  i g e n  K l  i n i k  v e r b l e i b t .  E s  k ö n n t e
d o r t  b e i s p i e l s w e i s e  d a s  ö r t l i c h e  P e r s o n a l  b e i m  V e r t e i l e n  d e r  S p e i s e n  b i s
z u r  S t a t i o n  u n t e r s t ü t z e n  u n d  a u c h  d a s  P e r s o n a l e s s e n  d o r t  e i n n e h m e n .
D a d u r c h  w ü r d e  Z e i  t  u n d  T r e i  b s t o f f  g e s p a r t '
G e n e r e l  I s o l  I  t e n  E n t l a d e s t e l  l e n  b e -  u n d  e n t l a d e f r e u n d l  i c h  s e i n .  D a z u  g e -
h ö r t  a u c h  e i n  a n g e m e s s e n e r  W e t t e r s c h u t z '
- t+'l -
Aus  hyg  i  en  i  schen  G  ründen  so l  I  t e  e  i  n
m i t  d e m  i n  d e n  d e z e n t r a l  l i e g e n d e n
fah rzeugen  ve rm ieden  werden .
Schmutzwäsche geme i  nsam
n i g t e m  G e s c h i r r  i n  S p e i s e -
Transpor t  von
K l  i n i k e n  g e r e i
A u c h  b e i m  A p o t h e k e n g u t  s o l l t e  d a s  P e r s o n a l  d e s
d e r  S e n d u n g e n  e n t l a s t e t  w e r d e n .
F u h r p a r k s  v o m  Z u s a m m e n s t e l  l e n
D i e  F r i s c h w ä s c h e  m ü ß t e  v o r  d e m  V e r l a d e n  k o m p l e t t  a n  d e r  R a m p e  b e r e i t g e s t e l l t
w e r d e n .  D e r  T r a n s p o r t  z u  d e n  O p e r a t i o n s s ä l e n  s o l l t e  j e w e i l s  v o n  d e n  z e n t r a -
l e n  V e r t e i l s t e l l e n  a u s  a b g e w i c k e l t  w e r d e n '
D i e  V e r t e l l u n g  v o n  W i r t s c h a f t s g u t  u n d  m e d i z i n i s c h e m  S a c h b e d a r f  a b  R a m p e
L a g e r  i s t  a u c h  f o r m e l l  d e m  F u h r p a r k  z u  ü b e r t r a g e n '
A l t e r n a t i v e  F a h r p l ä n e  s i n d  a n  H a n d  d e s  e r m i t t e l t e n  Z e i t - \ r / e g e - G e r ü s t s  ( v g l  '
B i l d  3 . 2 )  z u  p r ü f e n .
l m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  K ü c h e n n e u b a u  B e u r h a u s s t r a B e  s o l l t e  d i e  r ä u m l i c h e
A n g l  i e d e r u n g  d e s  L e b e n s m i  t t e l  l a g e r s  ( v o r  a l  l e m  d e r  i m  K e l  l e r g e s c h o ß  l a g e r n d e
T e i l )  u n m i t t e l b a r  a n  d i e  K ü c h e  d u r c h  d i e  V e r l e g u n g  d e r  \ ^ / ä s c h e r e i  ( h i e r -
ü b e r  w i  r d  i n  d e r  B a u a b t e i  l u n g  d e r  K l  i n i k  d i s k u t i e r t )  e r w o g e n  w e r d e n .
E i n e  V e r b e s s e r u n g  d e r  S i t u a t l o n  d e s  W i r t s c h a f t s g ü t e r l a g e r s  ( L a g e r  I  I  u n d
l l l )  i s t  u n t e r  B e i b e h a l t u n g  d e s  j e t z i g e n  G e b ä u d e s  k a u m  m ö g l i c h .  U n u m -
g ä n g l  i c h  f ü r  e i n e  l l e u p l a n u n g  s o l  l t e n  U b e r l e g u n g e n  s e i n ,  d u r c h
o  d e n  E i n s a t z  g e e i g n e t e r  L a g e r -  u n d  U m s c h l a g s t e c h n o l o g i e ,
e i n e r  g u t  f u n k t i o n i e r e n d e n ,  a k t u e l  l e n  L a g e r b e s t a n d s f ü h r u n g
( S e n k u n g  d e r  B e s t ä n d e ,  E r k e n n u n g  v o n  r r l a d e n h ü t e r n r r  b z w . r ' S c h n e l  l -
l ä u f e r n " )  u n d
o  e i n e r  e f f i z i e n t e n  L a g e r o r g a n i s a t i o n
d e n  L a g e r b e r e i c h  v o m  P l a t z b e d a r f  h e r  z u  m i n i m i e r e n ,  d e n  P e r s o n a l b e d a r f
z u  s e n k e n  s o w i e  d i e  B e -  u n d  E n t l a d e z e i t e n  d e r  F a h r z e u g e  z u  v e r k ü r z e n .
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4 .  A u f q a b e n s c h w e r k te  fü  r w e i  t e r e  P r o i e k t b e a r b e i  t u n
D i e  U n t e r s u c h u n g e n  i n  d e n  S t ä d t i s c h e n  K l i n i k e n  h a b e n  i n  V e r b i n d u n g  m i t
d e r  L i t e r a t u r a u s w e r t u n g  g e z e i g t ,  d a ß  K o s t e n v o r t e i  l e  n i c h t  n u r  b e i  d e r
E i n f ü h r u n g  v o n  V e r b u n d s y s t e m e n  i m  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g s b e r e i c h  b e s t e h e n ,
s o n d e r n  d a ß  d a s  b e r e i t s  b e s t e h e n d e  S y s t e m  n o c h  e r h e b l i c h e  R a t i o n a l i s i e r u n g s -
r e s e r v e n  a u f w e i s t .  D i e s  g i  l t  v o r  a l  l e m  f Ü r  d i e  Z u s a m m e n f a s s u n g  v o n
H ä u s e r n  ä l t e r e n  B a u c i a t u m s ,  d a  h i e r  f ü r  d i e  E r r i c h t u n g  v o n  z e n t r a l e n
L e i s t u n g s s t e l l e n  b e i  d e r  b a u l  i c h e n  G e s t a l t u n g  K o m p r o m i s s e  e i n g e g a n g e n
w e r d e n  m ü s s e n ,  d i e  d i e  g r u n d s ä t z l  i c h  v o r h a n d e n e n  K o s t e n e i n s p a r u n g e n
s c h m ä l e r n .  D a s  a n z u s t r e b e n d e  K o s t e n m i  n i m u m  e i n e s  V e r b u n d s y s t e m s  k a n n
j e d o c h  n u r  d a n n  e r r e i c h t  w e r d e n ,  w e n n  a u c h  d i e  b e t e i  l i g t e n  S y s t e m b e -
r e i c h e , ' T r a n s p o r t s y s t e m i l  u n d  " s c h n i  t t s t e l  l e n r r  k o s t e n g Ü n s t i g  g e s t a  l t e t
w e r d e n .  D i e  E r m i t t l u n g  e i n e s  o p t i m a l e n  V e r b u n d s y s t e m m o d e l  l s  e r z w i n g t  d a h e r
e i n  i t e r a t i v e s  V o r g e h e n  b e i  d e r  A n p a s s u n g  d e r  o . a .  S y s t e m b e r e i c h e  z u e i n a n -
d e r ,  w e n n  i n n e r h a l b  d e r  e i n z e l n e n  B e r e i c h e  e i n e  V a r i a t i o n  d e r  P a r a m e t e r
d u r c h g e f ü h r t  w i  r d  ( 2 . 8 .  b e i  e i n e r  A n d e r u n g  d e r  A r t i  k e l -  o d e r  B e s t a n d s -
s t r u k t u r  e i n e s  L a g e r s  o d e r  d e r  S t a n d o r t v e r ä n d e r u n g  e i  n e r  L e i s t u n g s s t e l  l e )  .
4 . 1
L e i  s t u n q s -  u n d  B e d a r f s s t e l  l e n
D i e  E n t w i c k l u n g  v o n  S o L l - K o r 3 z e p t e n  f ü r  d i e  L e i s t u n g s s t e l l e  L A G E R  s e t z t  v o r a u s '
d a ß  z u n ä c h s t  g r u n d s ä t z l  i c h  d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  z u  o d e r  d i e  S e l b s t s t ä n d i g k e i t
v o n  a n d e r e n  L e i s t u n g s s t e l  e n  a b g e g r e n z t  w e r d e n  m u ß '  U m  e i n e  M i n d e s t v a r i a b i -
l i t ä t  d e s  G e s a m t m o d e l l s  z u  g e w ä h r l e i s t e n ,  s o l l t e  h i e r  n i c h t  i n  a l l e n  F ä l l e n
e i n e  V o r a b z u o r d n u n g  v o r g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a  i m  E i n z e l f a l I  z u  k l ä r e n  i s t '  o b
z . B .  d u r c h  d e n  s t a n d o r t  d e s  L a g e r s  f ü r  l ' ^ / i  r t s c h a f t s g ü t e r  i n  d e r  N ä h e  d e r
L e i s t u n g s s t e l l e  K ü c h e  n i c h t  a u c h  d a s  L a g e r  f ü r  L e b e n s m i t t e l  z u  e i n e m  g e -
m e i n s a m e n ,  r a t i o n e l  I  a r b e i , t e n d e n  F u n k t i o n s b e r e i  c h  L A G E R  z u s a m m e n g e z o g e n
w e r d e n  k a n n .  A h n l i c h e s  g i l t  a u c h  f ü r  d a s  d e r  A p o t h e k e  a n g e s c h l o s s e n e  L a g e r ,
d a s .  W ä s c h e l a g e r  o d e r  d a s  L a g e r  f ü r  A n l a g e n g ü t e r '
D i e  L e i s t u n g s s t e l l e  L A G E R  i s t  b e z ü g l  i c h  e i n e r  g e m e i n s a m e n  L a g e r h a l t u n g
v o n  v e r s o r g u n g s g ü t e r n  f ü r  m e h r e r e  K l  i n i k e n  i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  d e r  Z a h l
d e r  z u  v e r s o r g e n d e n  B e t t e n  u n d  K l  i n i k e n  u n t e r  B e r ü c k s i  c h t i g u n g  f o l g e n d e r
E i  n f  I  u B g r ö ß e n  d a r z u s t e l  l e n  :
i l l
E n t w i c k l von S0LL-  Konzepten
oo
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A n z a h  I  z u  I  a g e r n d e r  A r t  i  k e  I
B e s t ä n d e
B e s t i m m u n g  d e r  L a g e r e i n h e i t e n  ( t - E )  ( d a r a u s  e r g i b t  s i c h  i n  v e r -
b i n d u n g  m i t  d e m  B e s t a n d  d i e  Z a h l  d e r  z u  l a g e r r r d e n  L E  u n d  d a s
L a g e r v o l  u m e n )
B e s t i m m u n g  d e r  Z u g r i f f s g r ö ß e n  ( u m s c h l a g  p r o  A r t i k e l  u n d  Z e i t -
e i  n h e i  t )
F e s t l e g u n g  d e r  A n f o r d e r u n g e n  d e r  A r t i k e l  a n  d i e  L a g e r a r t  ( 2 . 8 .
E i n h a l t e n  v o n  T e m p e r a t u r  u n d / o d e r  L u f t f e u c h t i  g k e i  t ,  B r a n d s c h u t z -
maßnahmen usw.  )
M i t  H i  l f e  d i e s e r  E i n f l u B g r ö ß e n  s i n d  d i e  g e e i g n e t e n  L a g e r -  u n d  U m s c h l a g s -
t e c h n o l o g i e n  z u  b e n e n n e n  u n d  d i e  R e s t r i k t i o n e n  f ü r  d i e  S t a n d o r t a u s w a h l
a l l g e m e i n g ü l t i g  f e s r z u l e g e n  ( s i e h e  h i e r z u  K a p i t e l  2 . '   | .  u n d  2 . 2 . ) .
D i e  L e i s t u n g s s t e l  e n  W A S C H E R E I  u n d  K U C H E  s i n d  h i n s i c h t l  i c h  i h r e r  A n -
f o r d e r u n g e n  a n  e i n  M a t e r i a l f l u ß s y s t e m  d a r z u s t e l l e n  u n d  i n  B e z u g  a u f
d i e  V e r b u n d v e r s o r g u n g  z u  d i m e n s i o n i e r e n  ( Z a h l  d e r  z u  v e r s o r g e n d e n
B e t t e n  u n d  K l i n i k e n ) .  B e s o n d e r e r  S c h w e r p u n k t  i s t  d i e  e i n h e i t l i c h e
G e s t a l t u n g  d e r  S c h n i  t t s t e l  l e n  z w i s c h e n  d e n  L e i  s t u n g s s t e l  l e n  u n d  d e m
T r a n s p o r t s y s t e m .
E b e n s o  s i n d  d i e  R e s t r i k t i o n e n  f ü r  d i e  S t a n d o r t a u s w a h l  i n n e r h a l b  d e s
V e r b u n d e s  f e s t z u l e g e n  u n d  f ü r  m ö g l  i c h s t  v i e l e  A n w e n d u n g s f ä l l e  z u
q u a n t  i f  i z i e r e n  ( s i e h e  h  i e r z u  K a p i t e l  2 - 3 - )  .
D i e  G e s t a l t u n g  d e r  B e d a r f s s t e l  e n  b e s c h r ä n k t  s i c h  f a s t  a u s s c h l  i e ß l  i c h
a u f  d a s  P r o b l e m  d e r  S c h n i t t s t e l l e n  z w i s c h e n  d e m  T r a n s p o r t s y s t e m  u n d  d e n
B e d a r f s s t e l l e n  i m  H i n b l i c k  a u f  e i n e n  s c h n e l l e n  U m s c h l a g  d e r  V e r -  u n d  E n t -
s o r g u n g s g ü t e r  u n d  i  s t  s t a r k  a b h ä n g i  g  v o n  d e n  T r a n s p o r t h i  l f s m i  t t e l n  u n d
L e i s t u n g s s t e l  l e n  ( 2 . 8 .  T a b l e t t s y s t e m ,  W ä r m e w a g e n  o d e r  T h e r m o p h o r e n )  u n d
d e n  e i n g e s e t z t e n  T r a n s p o r t m i t t e l n .  H i e r a u s  e r g i b t  s i c h  e t w a  d i e  F o r d e r u n g
n a c h  V e r e i n h e i  t l  i c h u n g  v o n  R a m p e n n i v e a u s  o d e r  d e r  L a s t e n a u f z ü g e  i n  a l  l e n
H ä u s e r n  d e s  V e r b u n o e s .
\ . 2 .  E n t w i c k l v o n  M o d e l  l e n  e i n e s  k o s t e n g Ü n s t i n  T r a n s r tsvs  tems
D a s  b i s h e r i g e  E r g e b n i s  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  z e i g t ,  d a ß  i m  V e r g l e i c h  z u  F u h r -
p a r k s  m i t  ä h n l  i c h e n  A u f g a b e n  i n  d e r  I n d u s t r i e  e r h e b l i c h e  R a t i o n a l  i s i e r u n g s -
r e s e r v e n  v o r h a n d e n  s i n d :  s e h r  n i e d r i g e r  F a h r z e i t a n t e i  I  a n  d e r  G e s a m t e i n s a t z -
z e i t ,  s e h r  n i e d r i g e r  V o l  u m e n -  b z w .  T o n n a g e - A u s n u t z u n g s g r a d  ( s e l b s t  b e i
N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g  v o n  L e e r f a h r t e n ) .  D i e s  i s t  u n v e r s t ä n d l  i c h ,  d a  d i e
-  h l l  -
2 v
f e s t l  i e g e n d e n  L e i s t u n g s -  u n d  B e d a r f s s t e l  l e n  e i n e s  b e s t i m m t e n  T r a n s p o r t -
s y s t e m s  ( i m  G e g e n s a t z  z u r  K u n d e n b e l  i e f e r u n g  i m  H a n d e l )  s o w i e  d e r  M ö g l  i c h -
k e i  t  z u  e i n e r  u m f a s s e n d e n  F e s t l e g u n g  d e r  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g s z e i  t e n
(  i m  G e g e n s a t z  z u m  p r a k t  i  s c h  u n b e e i  n f l  u ß b a r e n  A u f t r a g s e i  n g a n g  i m  H a n d e l  )
d i e  M ö g l  i c h k e i t  e i n e r  d e t a i  l l  i e r t e n  F a h r z e u g - D i s p o s i  t i o n  b z w .  e i n e r
e f f i z i e n t e n  0 r g a n i s a t i o n  d e s  g e s a m t e n  T r a n s p o r t s y s t e m s  b i e t e n .  l n  V e r -
b i n d u n g  m i t  e i n e r  o p t i m a l e n  G e s t a l t u n g  d e r  S c h n i t t s t e l l e n  d e s  T r a n s p o r t -
s y s t e m s  z u  d e n  L e i s t u n g s -  u n d  B e d a r f s s t e l l e n  i m  H i n b l i c k  a u f  e i n e  s c h n e l l e
B e -  u n d  E n t l a d u n g  d e r  F a h r z e u g e  i s t  d a n n  d i e  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d i e  D i -
m e n s i o n i e r u n g  e i n e s  k o s t e n g ü n s t i g e n  T r a n s p o r t s y s t e m s  g e g e b e n .
D i e  w i c h t i g s t e n  E i n f l u B g r ö ß e n  z u r  K o n z i p i e r u n g  e i n e s  M o d e l l - T r a n s p o r t s y s t e m s
s i n d  i m  f o l g e n d e n '  n o c h  e i n m a l  z u s a m m e n g e f a B t :
B e a c h t u n g  m a x i m a l e r  V e r t e i  l z e i t e n  ( S p e i s e n ,  A p o t h e k e )
D a r a u s  a b z u l e i  t e n d e  G r ö ß e  ( n f t i o n s r a d i  u s ,  Z a h l  d e r  e i  n z u -
s e t z e n d e n  F a h r z e u g e )  d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s
G r ö ß e  d e r  F a h r z e u g e  u n d  n o t w e n d i g e  S o n d e r a u s s t a t t u n g
E i n s a t z  g l e i c h e r  F a h r z e u g e  f ü r  e i n e  o d e r  m e h r e r e  L e i s t u n g s -
s t e l l e n  ( 2 . 8 .  n u r  f ü r  d i e  \ ^ / ä s c h e r e i  o d e r  f ü r  d i e  f , / ä s c h e r e i ,  K ü c h e
u n d  V J i r t s c h a f  t s g ü t e r  m i t  H i l  f e  e i n e s  ! ' / e c h s e l p r i t s c h e n s y s t e m s ,  u s w '  )
E i n  g e n e r e l l e s  P r o b l e m ,  d a s  b e i  d e n  S t ä d t i s c h e n  K l  i n i k e n  b e s o n d e r s  a u f f i e l ,
i s t  d i e  D e l e g i e r u n g  v o n  T r a n s p o r t a u f g a b e n  a n  d a s  F a h r z e u g p e r s o n a l ,  d i e
z u  S t a n d z e i t e n  d e s  F a h r z e u g e s  f ü h r e n ,  z . B .  d e r  S p e i s e n t r a n s p o r t  b i s  a u f
d i e  S t a t i o n e n .  I n  d e r  R e g e l  w i r d  d i e s  m i t  P e r s o n a l m a n g e l  a u f  d e n  S t a t i o n e n
a l s  A u s w i  r k u n g  v o n  R a t i o n a l  i s i e r u n g s m a ß n a h m e n  b e g r Ü n d e t '  D i e s e s  P r o b l e m  k a n n
d u r c h  d i e  o p t i m a l e  G e s t a l t u n g  v o n  S c h n i t t s t e l l e n  b e e i n f l u ß t ,  j e d o c h  n i c h t
e l  i m i n i e r t  w e r d e n .
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5 . L  i  t e r a t u  r v e r z e  i  c h n  i  s
/ 1 /
/ 2 / 1 4 ü l l e r ,  H . - W .
/ 3 /
/ \ /  J ü n e m a n n ,  R .
/ 5 /  E i c h h o r n '  S .
/ 6 /  E i c h h o r n ,  S
/7 /
/8 /
H a  r s d o r f ,  H  .
F r i e d r i c h ,  G
-  5 1
G e s e t z  z u r  l v i r
k e n h ä u s e r  u n d
s ä t z e  -  K H G  -
^ l
s q
t s c h a f t l  i c h e n
z u r  R e g e l  u n g
v o m  2 !  . 6 . 1 9 1 2
S  i  c h e r u n g  d e r  K r a n -
d e r  K r a n k e n h a u s p f  I  e g e -
,  B G B I .  I  S .  1 0 0 9  f f . ,
K r a n k e n h ä u s e r  -  B e t t e n b e r g  o d e r
D a s  K r a n k e n h a u s ,  6 8 .  J g . . ,  1 9 7 6 ,
K H G ,  a a 0 ,  S
l ( r a n k e n h a u s f
2 .  ü b e r a r b .
1 9 7 4 ,  S .  3 3
2  N r .  3 c )
i  n a n z  i e r u n g s g e s e t z  -  K o t n m e n t a r ,
A u f l a g e ,  V e r l a g  V / .  K o h l h a n t m e r ,  K ö l n ,
S c h e r b e n h a u f e n ?  ,
H .  3 ,  S .  7 5 - 8 3
v g l .  e t w a
C Ö U - g u n d e s g e s c h ä f t s s t e l l e  ( H r s g . ) ,  Z u m  T h e m a :
G e s u n d h e i t s p o l  i t i k ,  B o n n ,  J a n u a r  1 9 7 7 ,  5 .  7
( K o s t e n e x p a n s  i o n )
S P D ,  G e s u n d h e i  t s p o l  i t i s c h e  L e i t s ä t z e ,  F a s s u n g
n a c h  d e n  B e s c h l ü s s e n  d e r  G e s u n d h e i t s p o l  i t i s c h e n
K o n f e r e n z  i n  V / i e s b a d e n  v o m  2 4 .  -  7 6 .  J u n i  1 9 7 7 ,
S .  5  ( K o s t e n l a r v i n e )
S u t e r  t  S u t e r  ( H r s g . ) ,  K r a n k e n h a u s -  u n d  G e s u n d -
h e i t s w e s e n ,  B a s e l  ,  F | ä r z  1 9 7 7 ,  S .  3  ( f o s t e n e x p l o -
s  i o n )
o .  V . ,  N e u e  V o r s c h l ä g e  d e r  n i e d e r g e l a s s e n e n  A r z t e
g e g e n  d i e  " K o s t e n e x p l o s i o n ' r ,  K r a n k e n h a u s  U m s c h a u
\ 6 .  J g .  1 9 7 7  ,  H .  I  1  ,  s .  8 3 6
A u t o m a t  i s  i e r t e  F ö r d e r s y s t e r , l e  f ü r  K r a n k e n h ä u s e r ,
i n :  T r a n s p o r t t e c h n i k ,  V D I - B e r i c h t  N r .  2 3 8
V D I - V e r l a g ,  D ü s s e l d o r f ,  1 9 7 5 ,  S .  2 1 1  -  2 1 8
M ö g  1  i  c h k e  i  t e n  u n d  G  r e n z e n  r v i  r t s c h a  f t l  i  c h e n  V e r -
h a i  t e n s ,  D a s  K r a n k e n h a u s  ,  6 7 .  J g . ,  1 9 1 5 ,  H .  9
s .  329 -  340
K r a n k e n h a u s b e t r i e b s l e h r e  -  B a n d  l ,  2 .  Ü b e r a r b .
u n d  e r r v .  A u f  I  a g e ,  V e r l a g  V / .  K o h l h a n t m e r ,  K ö l n ,
1 9 7 t + ,  S .  9 6  u n d .  S .  1 1 2  f  .
L a n d e s k r a n k e n h a u s p l a n  ( l r r P t  ) '
D e r  M i n i s t e r  f Ü r  A r b e i t ,  G e s u n d h e i t  u n d  S o z i a l e s
d e s  L a n d e s  N o r d r h e i n - V / e s t f a l e n  ( H r s g . ) ,  D Ü s s e l -
d o r f  ,  J u n i  1 9 7 1 ,  P u n k t  3 2 . 2
- \ 7 -
/ 9 /  R o t h m a n ,  S t . :
o .  V .
H o s p i t a l s  f
H o s p i t a l s ,
s .  5 1  -  5 3
i n d  c o o p e r a t i o n  c a n  p a y  o f f  b i g ,
J .  A .  H .  A . ,  V o l .  5 0 ,  1 9 7 6 ,  D e c e m b e rl ,
F r o o p e r a t i o n  d e r  0 l d e n b u r q e r  K r a n k e n h ä u s e r  a l s
F o r d e r u n g  f ü r  F c i r d e r u n g s m a ß n a h n r e n  -  P F L  -  l l o s p i
s o l l  a l s  K r a n k e n h a u s  c l e s c h l o s s e n  w e ' r d e n ,
K r a n k e n h a u s  U m s c h a u ,  1 1 6 .  J g . ,  1 9 7 7 ,  t 1 .  , l 0 , S .  B l
K r a n k e n h a u s b e t r i e b s l e h r e  -  B a n d  |  ,  a a 0 . ,  S .  1 1 2  t .
1 4 ö g l i c h k e i t e n  u n d  G r r : n z c n  d c r  A d a p t i o n  d e r  [ r F d n -
k e n h ä u s e r  a n  S t r u k t L t r ä n d e r u n q e n  a ' . t  s  b a u l i c h e r  S i c h t
A r z t  u n d  l ( r a n l : e n l r a u s ,  i  ( t g Z 6 ) ,  l l r .  6 ,  S .  l r 0  -  l r 4
l ( r a n k e n h a u s k o s t e n  -  H ö g l  i c h k e i t e n  d e r  E i n f l u ß n a h m e
a u f  B a u -  u n d  B e t r  i  e b s k o s t e n
D i e  d e m o k r a t i s c h e  G e m e i n d e ,  2 7  l g l S ) ,  N r .  B ,
s .  7 0 8  f .
V e r b u n d s y s t e m  s c h a f f t  n r e h r  F l e x i b i  I  i t ä t ,
K r a n k e n h a u s b e s c h a f f u n g ,  3  1 9 7 6 )  l l r .  6 ,  S e p t . ,  S . 4 9
D V  -  m e d i z i n i s c h e i  F o r s c h u n g s -  u n d  E n t r v i c k l u n g s p r o -
j e k t e  d e s  Z e n t r a l  i n s t i i u t s  f ü r  K a s s e n ä r z t l i c h e  V e r -
s o r g u n g ,  V o r t r a q ,  K o n g r e ß  S Y S T E I 4 S  7 7 ,  1 4 ü n c h e n
1 8 .  -  2 1 .  1 0 .  1 9 7 7
l ( r a n k e n h a u s g e s e t z  l { o r d r h e  i n - W e s t 1 ' a  l e n ,  a a 0 .  S  5  ( S )
B e t r i e b l  i c h e  \ / e r b u n d s y s t e m e  i m  K r a n k e n h a u s ,
M e d i t a ,  1  ( l g l t )  r u r .  1 ,  s .  l + 4  -  4 6
B r o c k h a u s  E n z y k l o p ä d i e ,  F .  A .  B r o c l ' r h a u s ,
W i  e s b a d e n  1 9 7 | q
v g l .  K t l G ,  a a O ,  $  2  l l r .  3 c )  i n  V e r b i n C u n g  m i t  S  4
N r .  1  s o w i e  H a r s d c . ' r f  / F r i e d r i c h  K r a n k c n l r a u s f  i n a n -
z i e r u n g s g e s e t z ,  a a 0 ,  S .  3 8
v g l .  F r i e d r i c l t ,  G .  :  K r a n k e n h a u s g e s e t z  l { o r d r h e i n -
\ { e s t f a l e n  ( t < H C  t l t , l )  -  K o r n m e n t a r  n r i t  l ' l a t e r i a l i e n  z u r
E n t s t e h u n g s g e s c h  i  c h t e  d e s  G e s e t z e s ,
D e u t s c h e r  G e m e  i  n d e v e r l  a g ,  K ö  I  n ,  1 9 7 5  ,
$4  bzw.  S  5  KHG NI /
[ r r a n k e n h a u s g e s e t z  N o r d r h e i  n - \ , / e s t f a l  e n ,  a 4 0 . ,
s .  1 1 6  -  1 2 1
K r a n k e n h a u s g e s e t z  l ' l o r d r h e i n - 1 . / e s t f a l e n  a a 0 . ,  S .  1 2 1
t a  I
0 f .
/ 1 0 /
/ 1 1 /
Becke r,  l ' r .  i
G e n s e w l c h ,  H .
o .  V .
/ 1 2 /  G e i s s ,  E . :
F r i e d r i c h ,  G .  i
/ 1 3 /  H ä h n c h e n ,  l ( .  :
/  1 \ /
/  1 5 /
/ 1 6 /
E i c h h o r n ,  S . :
D e i  l m a n n ,  H .  :
F r i e d r i c h ,  G . :
F r i e d r i c h ,  G . :
I
/ 1 7 /
/ 1 8 /
/ 1 9 /
/ 2 0  /
F r i e d r i  c h ,  G .
H a r s d o r f  ,  1 1 . i
F r i e d r i c h ,  G .
F r i e d r i c h ,  G .
o .  V .
o .  V .
F r ö m m i n g ,  N .
H a l n e r ,  0 . :
We i s  sen böck  ,
R o t h m a n ,  S t
- 5 3 '
K r a n k e n h a u s g e s e t z  l l o r d r h e i n - W e s t f a l e n ,  a a O ,  S q q
A u s  d e r  F ü l l e  d e r  L i t e r a t u r h i n l e i s e  z u  m ö g l i c h e n
b z w .  r e a l  i s i e r t e n  V e r b u n d s y s t e m e n  s e i e n  c i n i g e
m i t  s t i c h w o r t a r t i g e n  H i n w e i s e n  g e n a n n t :
L a n d e s k r a n k e n h a t i s p l a n  ( t - t " r p l  ) ,  a a 0 .  :  Z e n t r a l w ä -
s c h e r e i ,  G r o ß k Ü c h e ,  m e d i z i n i  s c h e  5 p e z i a l  i s i e r u n g '
Z e n t r a l  i s i e r u n g  F o r s c h u n g  u n d  A u s b i  l d u n g
K r a n k e n h a u s f  i  n a n z  i  e r u n c l s q e s e t z ,  a a 0 .  :
Z e n t r a l v r ä s c h e r e i ,  Z e n t a l a p o t h e k e ,  Z e n t r a l  l a b o r
l ( r a n k e n h a u s g e s e t z  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ,  a a 0 '  :
Z e n t r a l e r  l ( r a n k e n b e t t e n n a c h l e i  s ,  g c m e i n s a n t e
R e c h e n z e n t r e n ,  U n t e r s u c h u n g s -  u n d  B e h a n d l u n g s -
s c h w e r p u n k t e ;  z e n t r a l e  L a b o r e i n r i c h t u n g ,  P r o s e k t u r
W ä s c h e r e i ,  K ü c h e ,  E i n k a u f
V o r s c h l  ä g e  d e r  D l ( G  z u r  N o v e l  I  i
h a u s f  i  n a n z  i e r u n g s g e s e t z e s ,
e r u n g  d e s  l ( r a n k e n -
K r a n k e n h a u s  U m s c h a u ,  \ 6 .  J g  .  ,  1 9 7 7  ,
B i  l d u n g  m e d i z i n i  s c h e r  S c h l e r p u n k t e ,
n a h m e ,  V e r v r a l  t u n g ,  D a t c n v e r a r b e i  t u n g
\ , I ä s c h e r e i ,  R e i n i g u n g s d i e n s t ,  m e d i z i n
n  i  s c h e  V e r s o r g u n g
H .  g ,  s ,  6 8 z :
P a t  i  e n t e n a u f -
,  E  i n k a u l ' ,
i  s c h - t e c h -
V e r b u n d s y s t e m  s c h a f f t  m e h r  F l e x i b i l  i t ä t ,  a a 0 . :
a b g e s t u f t e  P f l e g e ,  k e i n c  t e u r e  D o p p e l a u s s t a t t u n g
m i t  G e r ä t e n  u n d  S p e z i a l  i s t e n ,  Z e n t r a l v r ü s c h e r e i ,
F a h r d i e n s t  ( K r a n k e ,  l 4 a t e r i a l  ,  A k t e n ) ,  L e i s t u n g s -
a b r e c h n u n g  ü b e r  E D V ,  Z e n t r a l e  K Ü c h e n b e t r e u u n g
u n d  L e b e n s m i t t e l e i n k a u f ,  E i n s a t z  E D V  f ü r  k f m .
R e c h n u n g s ! . / e s e n  u d  L a g e r h a  I t u n g
l 4 a n a q e m e n t  i m  K r a n k e n h a u s  a u s  v e r h a l t e n s t ^ r i s s e n -
s c h a f  t  I  i c h e r  S  i c h t ,  I ' l o m o s  V e  r l a g s q e s e l  I  s c h a f  t ,
B a d e n - B a d e n ,  1 9 7 7 ,  S .  1 7 5 :
geme i n same \ /e rwa I  t  un g
Z e n t r a l e i n l c a u f  i r n  l l . r a n k e n h a u s ,  R e ' f c r e t t ,  l $ '  F c ' r t -
b i l c u n g s l e h r q a n g d e r L a n d e s q r U p p e B a d e n - | / ü r t t e n i -
b e r g  < 1 e r  F a c h v e r e i n i  g u n g  d e r  V e r t ' l a l t u n g s l e i  t e r ,
S c h e n k e n z e l  l ,  2 . 1 1 , 1 9 7 6 :  Z e n t r a l  i s i e r u n g  d e s
E  i  n k a u f s
H .  :  G e m e  i  n s c h a f t s a p o t h e k e n  f Ü  r  K r a n k e n h ä u s e r  v e  r ' -
s c h i e d e n e r  T r ä g e r  s o l l t e n  e r l a t t b t  v r e r d e n ,
K r a n k e n l r a u s  U m s c h a u ,  l l 6 .  J g .  ,  1 9 7 7 .  H '  B ,
S .  6 5 2  -  6 5 7 :  Z e n t r a l e  A P o t h e k c
H o s p i ' t a l s  f  i n d  c o o p e r a t i o n  c a n  p a y  o f f  b i 9 1 ,  a a O ' :
Z e n t r a l  i s i e r u n g  r n e d i z i n i s c h - t e c h n i  s c h e n  G e r ä t s
( S c h w e r p u n k t b i i d u n g )
P e t i t ,  G . ;
T l r u i l l i e r ,  A . :
R o y s t o n ,  R . :
H e y e r ,  H . :
E i c h h o r n - R a a b ,  E . :
K r a m p e ,  l , l . :
P a g e ,  B . :
E  i  c h h o r n ,  S .  :
F r ö m m i n g ,  N . :
F r i e d r i c h ,  G . :
o .  V .
o .  V .
H a w n e r ,  0 . :
v g l .  e t w a  H a r s d o r f / F r  i e d r i c h ,
z i e r u n g s g e s e t z ,  a 4 0 . ,  S .  2 4
l ( r a n k e n h a u s f  i n a n
s .  5 5
- ) 4 -
D i s t r i b u t i o n  e t  c l e s t i o n  d e s  m ö d l c a t n e n t s
G e s t i o n  H o s p i t a l  i e i - e s ,  I ' l o .  1 5 9 ,  0 c t o L r r e  1 9 7 6 ,
S.  787 -  792:  Apothe l le  f i . i r  r rehrere  Kranken l räuser
A l m o s t  r i g h t  o n  c e n t r e  f o r  s u p p l y  a n d  d e m a n d
s o l u t i o n ,  H e a l  t h  a n d  S o c i a l  S e r v i c e  J o u r n a l  ,
8 5 .  J g . ,  O c t o b r e  8 ,  l l r .  i { 5 1 1 ,  S .  t B l 4  r .  :
G e m e i n s a m e r  E i n k a u f  u n d  L a g e r h a l  t u n g
0 r g a n i s a t o r i s c h e  P r o b l e m e  b e i  d e r  B e s e i t i
i n f e k t i ö s e m  M ü l  I  a u s  d e r  S i c h t  d e s  V e r r ^ r a l
l e i t e r s  e i n e s  G r o ß k l  i n i k u m s ,
H y g i e n e  u n d  l l e d i z i n ,  1 9 7 6 ,  H .  1 1 ,  S '  7  -
Z e n t r a l e  V e r b r e n n u n g s a n l a g e  f ü r  k l e i n e r e
h ä u s e r
q u n q  v o n
t u n g s -
q .
K r a  n k e n  -
i l '
i,
D i e  W e i t e r e n t r v i c k l u n g  d e s  A l  l g e m e i n c n  K r a n k c n -
h a u s e s ,  D a s  K r a n k e n h a u s ,  6 8 .  J g .  ,  1 9 7 6 ,  H .  9 ,
S .  3 0 2  -  3 0 8 :  l ( o o p e r a t i o n  b e i  K ü c h e ,  V l ä s c h e r e i ,
H e  i  z u n g
W a s c h e n  i n  h a u s e i g e n e r  t ^ / ä s c h e r e i  o d e r  E i n r i c h t u n g
e i n e r  Z e n t r a l v r ä s c h e r e i  ? ,  K r a n k e n l r a u s  U m s b l t a u ,
4 5 .  J g . ,  1 9 7 6 ,  H .  4 ,  s .  2 3 3  -  2 \ 2 :
Z e n t r a l w ä s c h e r e i  f ü r  l ( r a n k e n h ä u r e r  u n d  s o z i a l -
m e d i z i n i s c h e r  D i e n s t  d e r  B u n d e s k ' n a p p s c h a f t ,  z e n -
t r a  I  e r  l , / ä s c h e e  i  n k a u f
U b e r  d i e  E i n s a t z m ö g l  i c h k e i t e n  v o n  E D V  i n  B l u t -
b a n k e n ,  i n :  B e r i c h t  N r .  1  d e s  A r b e i t s k r e i s e s
M e d i z i n i s c h e  I n f o r m a t i k  a n  d e r  T e c h n i s c h e n  U n i -
v e r s i t ä t  B e r l i n ,  T U  B e r l i n ,  M a i  1 9 7 6 ,  S .  7 5 - -  \ 1 :
R e d u z i e r u n r l  d e r  V e r f a l l s q u o t e  v o n  1 3  a u f  4  Z  d u r c h
E D V - ü b e r l a c h t e  B l u t b a n k  f ü r  V e r s o r q u n g s q e u i e t
m i t  1 0  M i  I  I  i o n e n  l ' l e n s c h e n  i n  U S A
e t c .
l ( r a n k e n h a u s b e t r i e b s l e h r e  -  B a n d  l ,  a a 0 . ,  S .  1 1 3
l 4 a n a o e m e n t  i r n  l ( r a n k e n h a u s  . . . ,  a a O . ,  S .  3 5
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/23 /
/2 \ /
/25 /
K r a n k e n h a u s g e s e t z  . . .  '  a a 0 .  '
V o r s c h l ä g e  d e r  D l ' . G  . . . '  a a 0 .
Kranken l raus  -  Warum so  teue r
R u h r - N a c h r  i  c h t e n  , 9 . 3 .  1 9 7 6
Z e n t r a l e i n k a u f  i m  K r a n k e n h a u s ,  a a 0 .
- 5 5 -
/26 /
/ 2 7  / l ^ / e i s s e n b ö c k ,
W e l  s s e n b ö c k ,
/28/ R o c k ,  R . B .  ;
M e s h e l a n y ,  C . :
/29 / K r a m p e ,  W . :
D a m b e r g e r ,  A . :
/30 /
/ 3 1 /
H a w n e r ,  0 . :
R o y s t o n ,  R .  :
/32 / E h l e r s ,  C .  T h . :
/33/
/3 \ / v g l .  V o l k m a r ,  l l . :
v g l .  L e s e r b r i e f  v o n  G r e s k a ,  D a c h a u  i n :
D a s  K r a n k e n h a u s :  6 9 .  J g . ,  1 9 7 7 ,  H .  1 0 ,  S .  4 0 7
G e m e i n s c h a f t s a p o t h e k e n  . . ' ,  a a 0 .
V e r f a s s e r  s t e l I  t  r i c h t i g ,  D a s  K r a t t l < e n h a u s ,  5 9 .  J g . ,
1 9 7 7  ,  H .  8 ,  S .  3 2 7
u -
H .
S t u d y i n g  t h e  S t a t i s t i c s  c , n  S t a n d a r d i z a t i o n
C o m m i t t ä e s ,  H o s p i t a l s ,  C h i k a g o ,  ! 0  ( 1 9 7 6 ) ,  t t r
D e c e m b e r  1 6 ,  S .  8 1  -  B B
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/ 35 /
/36/
K r a m p e ,  W . 3
v g l .  h i e r z u  e t u r a
D a r b y ,  D . R . ;
Z i m m e r ,  R . 0 . :
! / a s c h e n  i n  h a u s e i g e n e r  \ { ä s c h e r e i  o d e r  E i n r i c h t u n g
e i n e r  Z e n t r a l v r ä s c h e r e i ,  a a 0 .
D i e  ! / ä s c h e r e i  i m  R a h m e n  C e r  K r a n k e n h a u s - l l y q i e n e '
D e r  \ { ä s c h e r e i l e i t e r ,  !  ( t g ; 6 )  ,  l l r .  2 0 ,  S .  2  -  1 0
Z e n t r a l e i n k a u f  i m  K r a n k e n h a u s ,  a a 0 .
A l m o s t  r i g h t  i n  c e n t r e  f o r  s u p p l y  a n d  d e m a n d
s o l  u t  i  o n ,  a a O .
0 r o a n i s a t i o n  u n d  B e t r i e b s a b l a u f s t e u e r u n g  e i n e r
u n i v e r s i t ä t s k l i n i k  m i t  H i l f e  d e r  E D V ,
V o r t r a g ,  K o n g r e ß  S y s t e m s  7 7 ,  M ü n c l r e n  1 8 . - 2 1  , 1 0 . 7 7
v g l .  e t v r a  H ä u f i g i r e i t  d e r  l l e n n u n g e n  b e i  / 2 A /
1 0  J a h r e  W ä s c h e r e i e r h e b u n g ,  K r a n l ' . e n h a u s  U m s c h a u ,
\ 5 .  J g . ,  1 9 7 6 ,  H .  1 1 ,  s .  7 8 9  -  1 9 1
A n m .  : D i e  K o s t e n u n t e r s c h i e d e  z v l i s c h e n  k l e i n c n  u n d
g r o ß e n  K r a n k c n h a u s v l ä s c h e r e i e n  n e h n l c n  z u ,
v g l .  h i e r z u :  H Ü b t t e r ,  H .  \ ' / . :  D i e  l ( o s t e n  d e r
K i a n k e n h a u s v r l i s c h e r e i e n ,  D a s  l ( r a n k e n h a u s ,
6 9 ,  J g .  ,  1 9 7 7  ,  s .  \ 2 7  f  .
V / a s c h e n  i n  h a u s e i q e n e r  \ ' / ä s c h e r e i  o d e r  "  ' ,  a a 0
S t u d y  i  d e n t  i  f  i  e s ,  a n a  l y z e s  c o m p o n e n t s  o f  i  n - h o u s e
l a n d r y ,  H o s p i t a l s  J . A . H . A . ,  V o l '  5 0 ,  D e c '  1 ,  1 9 7 6 ,
s .  7 3  -  7 7
E r l a ß  d e s  h e s s i s c h e n  S o z i a l m i n i s t e r s  v o m  1 8 . 3 . 1 9 7 6 ,
z i t i e r t  i n :  L e i s t u n g s z a h l u n g  z u r  B c n t c s s u n q  d e s
P e r s o n a l b e C a r f s ,  1 4 i  t t e i  I u n g s b l a t t  d e r  l ( r a n k e n h a u s -
G e s e l  s c h a f t  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ,  1 9 7 6 ,  N r .  6 ,
s .  5  f  .
/ \ 1 /  E i c h h o r n ,  S . ;
S a h l  '  R . J . ,
V o n e s s e n ,  F .  ;
L e i c h ,  H . G . R . :
(  B e a  r b e  i  t e  r )
S c h w e b e l  ,  W .  :
W ü t h r i c h ,  H . :
\ ^ / e i s s e n b ö c k ,  H .
l ^ / e i s s e n b ö c k ,  H . :
v g l .  e t w a
S a h l ,  R . J . :
E  i  c h h o r n ,  S .
u n d  a n d e r e :
H i l c k ,  E . :
B i e l  i g ,  H . J . ;
E m s c h e r m a n n ,  B .  ;
F ö r s t e r ,  B . ;
S c h u l z - G u r s c h ,  W . H
G e m e  i  n  s c h a  f  t s a p o t h e k e n
Geme i  n  s  cha f  t sapo theken
0 rgan i  sa t  i  on s fo rr i ' len
a u s  Z e n t r a l k ü c h e n ,
s .  8 1  f  .
S p e i s e n v e r t e i  l u n g
,  a a O .
a a O .
m i  t  w a  r m g e h a  I  t e n e n  S p e  i s e n
G U - P r a x i s ,  1 7  ( g l l )  N r .  3 ,
, . ,  a a O . ,  S .  2 9
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G r u n d l a g e n  u n d  p r a k t i s c h e  R a t s c h l ä g e  z u r  P l a n u n g
u n d  E r s t e l  l u n g  v o n  G r o ß - W ä s c h e r e i e n ,
l ( r a n k e n h a u s - U m s c h a u ,  I t q .  J g . ,  1 9 7 5 ,  H .  1 2 ,
s. 920 - 926
v g l .  d i e  I ' l e n n u n c r e n  b e i  / 2 0 /
i n  A n l e h n u n g  a n
R i  c h t w e r t e  d e r  D e u t s c h e n  l ( r a n k e n h a u s g e s e l  I  s c h a f t ,
z i t i e r t  i n :  L c i s t u n g s z a h l u n g  z u r  B e m e s s u n g  d e s
P e r s o n a  I b e d a  r f s ,  a a 0  u n d
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l ( o n z e p t i o n e n  i n  d e r  P l a n u n g  u n d  i m  B a u  a l l g e -
m e i n e r  l ( r a n k e n h ä u s e r ,  B e r i c h t e  i n  z w a n g l o s e r
F o l g e ,  N r .  5 5 ,  D e u t s c h e s  l ( r a n k e n h a u s i n s t i t u t '
D ü s s e l d o r f  ,  l l a i  1 9 7 3
S p e i s e n v e r t e i l u n g  i n  K r a n k e n h ä u s e r n  -
y ä r - m e l v a g e n s y s t e m  u n d  T a b l  e t t s y s t e n t ,  F o r s c h u n g s -
b e r i c h t e  d e s  L a n d e s  I ' l o r d r h e i n - ! / e s t f a l e n ,  l l r .  1 9 1 9 ,
l { e s t d e u t s c h e r  V e r l a E ,  K ö l n  u n d  0 p l a d e n  1 9 6 8 ,
s .  1 6
D a s  H a m b u r g e r  | 1 o d e l  l ,
H a m b u r g ,  1 9 7 7
S p e i s e n v e r s o r ! l u n q  i n
f ü r  V e r b u n d s y s t e n l e  i n
K r a n k e n h a u s  U m s c h a u ,
s .  78 r  -  78 ( ,
L a n c l n e s e - l g l o  G n r b H ,
l ( r a n k c n h ä u s c r n  -  l ( o n z e p t  i o n
B a  I  l u n g s g t : b  i e t e t r ,
\ 6 .  J g .  ,  1 9 7 7  ,  H .  1  0 ,ä..
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D i e  \ { ä s c h e r e i  i m  R a h r n e n
d d V  r
v g l .  / \ 1 /
D a m b e r g e r ,  A . : d e  r  K r a n k e n h a u s - l l y g  i  e n e ,
/ \ 7  /
/ \81
/ \ 9 /  H a l  l m a n n ,  J .  B . :
/50 /  \ ' /eek 's ,  J .  i
/ 5 1 /  H o l  l o m e Y ,  W .  i
/52 / o .  V .
/53/
/5 \ /
E  I  c h h o r n ,  S .
/ 5 5 /  D e i l m a n n ,  1 1 . :
- 5 7 -
E m p f e h l  u n g  d e r  D e u t s c h e n  l ( r a n k e n h a u s g e s e l  I  s c h a f t
( m a x i m a l  2 0  b i s  3 0  1 4 i n u t e n  F a h r z e i t  z v r i s c h e n  A p o -
t h e k e  u n d  K r a n k e n h a u s )  ,  m i  t g e t e i  1  t  i  n :
l { e  i  s s e n b ö c k ,  H .  ,  G e m e  i  n s c h a f t s a p o t h e k e n ,  a a O .
v g l .  K r a m p e ,  \ / .
o d e r  . . . ,  a a O .
S u t e r  u n d  S u t e r
s u n d h e  i  t s w e s e n ,
\ , / a s c h e n  i n  h a u s e  i r t e n e r  \ ' J ä s c h e r e i
A G  ( H r s g . ) ,
a a O . ,  S .  1 B
l ( r a n k e n h a u s  u n d  G e -
€
0 r g a n i s a t o r i s c h e  G r u n d l a g e n  d e s  V / e c h s e l a u f b a u -
t r a n s p o r t e s  a u f  d e r  S t r a ß e
i n :  V i ä c h s e l a u f  b a u - ,  l l u c l c e p a c k -  u n d  R o l l - o n /
R o l  l - o f f - T r a n s p o r t ,  B a n d  4  d e r  S c h r i f t e n r e i h e
c l e r  S t u d i e n g e s e l  I  s c h a f t  f ü r  d e n  k o m b i n i e r t e n
V e r k e h r  e . V .  ,  F r a n k f u r t ,  1 9 7 3 ,  5 .  1  -  B
S a n i e r u n g  b e s t e h e n d e r  K r a n l ' . e n h a u s a n l a g e n ,  A r z t
u n d  l ( r a n k e n h a u s ,  1  ( 1 9 7 6 )  N r .  7  ,  S .  2 2  -  2 5
B a u - ,  B e t r i e b s -  u n d  V e r k e h r s p l a n u n g  i m  F ' r a n k e n -
h a u s ,  ö s t e r r e i c h i s c h e  K r a n k e n h a u s - Z e i  t u n g ,
16 ( tg ls)  l . l r .  12,  S .  675 -  682
G i b t  e s  e i n e  o p t i m a l e  B e t r i e b s g r ö ß e  i n  K r a n k e n -
h ä u s e r n ? ,  D a s  K r a n k e n h a u s ,  6 9 .  J g . ,  1 9 7 7 ,  H '  1 0 ,
s .  4 0 9
K r a n k e n h a u s b e t r i e b s l e h r e  -  B a n d  l ,  a a 0 ' ,  S '  9 6
C D U - B u n d e s g e s c h ä f t s s t e l  l e  ( H r s g ' ) ,  Z u m  T h e m a :
G e s u n d h e i t s p o l  i t i k ,  a a O . ,  S '  l 0
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